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ABSTRACT 
 
This project seeks to investigate the implementation of recreational activities and their impact on 
teaching and practice of values in children; will analyze several issues of educational and social. 
The work  aims to determining how the affect recreational activities in the formation of values in 
childrenFirst Year of Basic Education of the Educational Center  "San Jorge" of the San Bartolo 
district, parish Eloy Alfaro, Quito Canton, Pichincha Province, in the period 2011-2012. Social 
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research;the data collection will be through the participle observation, supporting us through a 
process of information gathering and use of records, field notes and photographs. This project 
hopes to achieve a change in attitude of the children with the launch of a range of 
teachingstrategies for the development of values such as solidarity, respect, friendship, etc. The use 
of the recreational activities for socialization allows students to be grouped together, and these are 
very important tools to promote values in children. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las actividades lúdicas en la sociedad actual han servido como un instrumento muy necesario 
dentro del aprendizaje del niño es por esa la necesidad de utilizar actividades lúdicas que fomenten 
valores en los niños ya que gracias a estas lograremos que la humanidad en si sea mejor  y esté 
libre de grandes y graves problemas sociales. 
 
La actividad lúdica permite un desarrollo integral de la persona, crecer en nuestro interior y 
exterior, disfrutar de nuestro entorno natural, de las artes, de las personas, además de uno mismo. 
Por medio del juego, aprendemos  las normas y pautas de comportamiento social, hacemos nuestros  
valores y actitudes, despertamos la curiosidad.  De esta forma, todo lo que hemos aprendido y 
hemos vivido se hace, mediante el juego. 
 
Tiene un fin en sí mismo como actividad placentera para los niños y como medio para la 
realización de los objetivos programados en las diferentes materias que se imparten en la sala de 
clases. 
El juego tiene un carácter muy importante, ya que desarrolla los cuatro aspectos que influyen en la 
personalidad del niño: el cognitivo, motriz,  social, afectivo, ya que se establecen vínculos 
personales entre los participantes los mismos que nos permitirá de una manera divertida e 
interesante la fomentación de los valores. 
 
CAPÍTULO I: se hablará sobre el planteamiento del problema, la formulación del problema, los 
objetivos específicos y el objetivo principal de este el cual será desarrollar dinamismos que 
fomenten el respeto en los niños logrando así mejorar las relaciones  interpersonales. 
 
CAPÍTULO II: se hablará de temas muy importantes en el desarrollo social del niño como los 
valores, la importancia que tienen para el desarrollo del niño, la creación de actividades lúdicas  
para la formación de los valores en los niños de Primer año de Educación Básica de la Unidad 
Educativa “San Jorge”. 
 
  Todo esto se basará en una fundamentación científica y  legal  ya que actualmente los valores 
están desapareciendo cada más vez y acarreando consigo graves problemas sociales que están 
ligados con la violencia  afortunadamente La Constitución del Ecuador  protege al niño de 
cualquier maltrato psicológico, físico o moral. 
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CAPÍTULO III: se hablará sobre cómo es la manera en la que será realizada la indagación del 
tema siendo esta una investigación  documental y de campo utilizando varias clases de técnicas, 
instrumentos y procedimientos;  las mismas que nos ayudaran a  desarrollar esta información de 
una manera rápida y efectiva 
 
CAPÍTULO IV: se habla acerca del análisis e interpretación de datos en donde se dará a conocer  
cuáles son los  resultados obtenidos y recopilados durante la investigación del tema. 
 
CAPÍTULO  V: este capítulo consta de recomendaciones y conclusiones. 
 
CAPÍTULO VI: Serefiere a  la propuesta, referencias, anexos 
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CAPÍTULO I 
    EL PROBLEMA 
     Planteamiento del Problema 
Hoy  día en pleno siglo XXI la sociedad en si presenta muchos problemas en especial en lo que se 
refiere a los problemas sociales como son la violencia, drogadicción, alcoholismo, etc.  
El Ecuador como nación proletaria, país periférico y tercermundista al igual que el resto de países 
latinoamericanos se ha caracterizado por poseer un patrón cultural machista, es por esa razón  que 
los niños han perdido el respeto  a sí mismo y para con sus semejantes debido a distintos factores 
que perjudican al niño entre estos tenemos los medios televisivos, problemas familiares, juegos de 
video y demás factores que hacen  que de una u otra manera respondan con agresiones negativas en 
las Instituciones Educativas como la violencia, marginación y demás problemas  que a la larga 
perjudican a la sociedad.  
Por esa razón me parece muy importante y necesario que el Ministerio de Educación  cree 
programas que sirvan para  fomentar una cultura de igualdad a través de actividades lúdicas que 
ayuden a promover los valores debido a que las estrategias lúdicas son acogidas con gran facilidad 
por los niños a tempranas edades ya que cada uno de los niños  tiene expresiones diversas de 
acuerdo a los patrones de relaciones que cada sociedad presenta en un momento determinado.   
Los niños y las niñas,   al    poseer    cualidades    diferentes,    son  susceptibles    a 
transformaciones. Dependiendo  de las relaciones sociales que se dan dentro de una sociedad en el 
tiempo y el espacio. Como ninguna sociedad es  igual a otra, consecuentemente el género tiene 
expresiones diferentes, dependiendo de  la sociedad cultural que se trate.  
En  tal  sentido  se  pretende otorgar  a  todos  los niños  las mismas  oportunidades para   que 
desarrollen y fomenten los valores, los cuales le servirán  para el curso de sus vidas; y de esa 
manera accedan a distintas posiciones en la sociedad e incidan sobre las decisiones y la evolución 
política, económica, social y cultural del país. 
Es por eso que debido a esto en la Unidad Educativa “San Jorge “se  buscó maneras para relacionar 
a los niños  correctamente con los demás y  con las personas que se encuentran en su alrededor  y 
una de las mejores maneras es enseñarle al niño por medio de actividades lúdicas los valores para 
consigo mismo y para los demás; siendo aún más positivo y necesaria  si empezamos a enseñarles 
desde edades tempranas como lo es el Primer Año de Educación Básica.  
Actualmente los establecimientos educativos se han dedicado a educar a los niños en el campo 
intelectual dejando a un lado los valores. El niño debido al círculo en el que vive asimila con 
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facilidad  malas  actuaciones y comportamientos  negativos; ya que realmente debemos de aceptar 
que en la época actual  aún existe el machismo, la no igualdad de género, el racismo y diversos 
aspectos más que causa que los niños  imiten esos tipos de problemas sociales. 
Las actividades lúdicas son muy importantes para OSCAR  A. Zapata (1989) “El juego sirve como 
equilibrio de la afectividad y permite al niño su socialización y la incorporación de su identidad 
social.” 
Los padres ocupan un papel muy importante en la asimilación de los valores  ya que ellos 
comparten mucho tiempo con los niños y tiene más oportunidades de enseñárselos debido a que 
nosotros somos espejos para ellos  en ellos y los niños imitan, por eso debemos de poner acciones 
buenas delante empezando principalmente por nuestro comportamiento ya que para ellos somos 
ejemplo. 
Es decir que el los niños a tempranas edades son vulnerables a cambios por esa la necesidad de 
fomentar los valores en los  niños mediante actividades lúdicas  ya que está se convertirá en una 
puerta grande para el  desarrollo social positivo de cada uno de ellos logrando así que se forme de 
una manera adecuada. 
Los valores según la página web: www.elvalordelosvalores.com/definicion/index.htmlson 
principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como 
personas. 
Es por eso que debemos recalcar la necesidad de implementar actividades de juego para eliminar la 
falta de valores  y mejorar la relación  entre los niños y niñas ya que si no lo hacemos esto 
repercutirá hasta edades maduras. 
Sin duda alguna las estrategias lúdicas  para los valores cambiaran de una manera efectiva las 
interrelaciones en los niños y  niñas  de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 
“San Jorge”. 
Formulación del Problema 
¿De qué manera las Actividades lúdicas inciden en la formación de  valores en niños de primer año  
de educación básica de la unidad educativa “San Jorge “en el periodo escolar  2011 - 2012.? 
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Preguntas directrices 
1. ¿Cuál es la importancia de las actividades lúdicas  en los niños y niñas del Primer año de 
Educación Básica? 
 
2. ¿Por qué son necesarios los valores en los niños? 
 
3. ¿De qué forma las actividades lúdicas influyen en  los valores de los niños y niñas? 
 
4. ¿El diseño de  la guía  didáctica  de actividades lúdicas pudo dar solución a este problema? 
 
Objetivos 
 
 
Objetivo General 
 
Determinar de qué manera  las  actividades lúdicas inciden  en la formación de valores en los niños 
de Primer Año  de Educación Básica de la Unidad Educativa “San Jorge “en el periodo escolar  
2011 -  2012 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
1. Identificar la importancia de las actividades lúdicas en los niños de Primer Año de 
Educación Básica. 
2. Determinar  los beneficios de  los valores en los niños de Primer Año de Educación Básica. 
3. Desarrollar actividades lúdicas que fomenten los valores de los niños y niñas del Primer 
Año de la Unidad Educativa San Jorge. 
 
4. Diseñar una guía didáctica de actividades lúdicas para desarrollar valores en los niños de 
Primer Año de Educación Básica. 
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Justificación 
 
El interés por este tema surge de la necesidad de fomentar e incrementar actividades lúdicas que 
permitan  sembrar en los niños valores los cuales son muy importantes en el desarrollo 
comportamental de los párvulos, ya que esta etapa de la vida es una de las más importantes para el 
desarrollo de su conducta. Actualmente hay muchos factores que intervienen  en las malas 
relaciones de los niños como son la violencia, la migración, etc.;  los  cual iremos viendo uno a uno 
en esta investigación. Hoy en día  gracias  a  la dejadez y abstención de los padres y profesores: No 
es una novedad, los fenómenos de violencia escolar se han producido siempre, y quizás en la 
misma o mayor intensidad. Veremos  como las actividades lúdicas fomentan los valores  y mejoran 
las relaciones interpersonales en los niños sin olvidar que  los padres también cumplen un papel 
muy importante en el proceso de escolarización inicial de los niños. 
 
Es por esa razón que  fomentar los valores con actividades lúdicas en un auténtico proceso de 
desarrollo y construcción personal. Es uno de los retos que los centros educativos  y la familia debe 
plantearse con más interés y esperanza  el de educar en valores. Puesto que  la sociedad en la que 
vivimos requiere una atención ética y social. 
 
Considerando que los centros educativos son los llamados a ser un factor determinante en la 
autogestión de políticas educativas, destinadas a la formación del nuevo ciudadano que se requiere 
y donde el maestro  no debe pensar sobre los valores, sino llevarlos al terreno de lo cotidiano, 
donde los niños puedan descubrirlos.  
 
Las  estrategias lúdicas se deben basar en técnicas que se promuevan los valores de convivencia, 
para la integración de los niños y niñas involucrados en el proceso de enseñanza de los mismos; sin 
olvidar que  la familia y los docentes,  pueden tener la  posibilidad de tener un joven o adolescente 
consciente, critico, defensor y multiplicador de estos valores. 
 
La Unidad Educativa “San Jorge” al implementar  actividades utilizadas en esta investigación 
permitió que los niño aumenten  sus valores en torno a las interrelaciones personales, innovando  
cada día destrezas de juego nuevas, divertidas ya que estas facilitaran y los estimularan a seguir 
adelante, continuando así con el deseo imparable de obtener un compañerismo lleno de respeto con 
el apoyo de sus padres, amigos y maestros que estén a cargo del cuidado y la educación de los 
niños. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes 
 
Las Actividades Lúdicas cada vez se vuelven más importantes y de mucho  interés. Varios estudios 
han demostrado la importancia de estas ya que son un eje muy importante en el desarrollo social, 
sicológico e intelectual  del niño. 
 
Existen muchos estudios e investigaciones con respecto al tema de los valores; estos trabajos 
constituyen un valioso aporte en la realización de la presente investigación, y que por esta razón 
haremos  referencia de algunos de estos trabajos. 
 
Soteldo (2004), realizó una información con el propósito de diseñar estrategias didácticas para 
educar en valores y desarrollar actitudes de liderazgo en los estudiantes de la I y II Etapa de 
Educación Básica, en la Escuela Básica “Madre María Auxiliadora” de Barquisimeto. En este 
estudio se evidencia que es de suma importancia la aplicación de estrategias que conlleven a la 
adquisición de valores de convivencia para desarrollar diferentes actitudes, y hacer del educando un 
ser integrador, responsable, creativo, critico, capaz de relacionarse con su entorno social. 
 
Borges y Gutiérrez (1994). En su manual de juegos socializadores, para docentes, atestiguan que el 
juego, viene a convertirse en  una necesidad de gran importancia para el progreso total del niño, ya 
que por medio de él se logran conocimientos, destrezas y sobre todo, le da la oportunidad de 
conocerse a sí mismo y a la naturaleza que los rodea. 
 
Así mismo, Peña (1996) en su trabajo "Influencia de los juegos recreativos como factores 
socializadores". Afirma que los juegos recreativos, sí tienen influencia en la socialización de los 
escolares, con estos resultados conseguidos revela que los maestros reconocen que los juegos 
recreativos, son un instrumento para conseguir que los párvulos amplíen actividades favorables. 
 
Fundamentación Teórica 
 
La presente investigación se basara en el paradigma socio-critico que tiene sus fundamentos, 
sociológicos, psicológicos y pedagógicos. 
 
Dentro de las variables de estudio se analizaran los siguientes elementos conceptuales. 
 
Las actividades lúdicas 
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El juego, como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en la comunidad primitiva era 
utilizado de manera empírica en el desarrollo de habilidades en los niños y jóvenes que aprendían 
de los mayores la forma de cazar, pescar, cultivar, y otras actividades que se trasmitían de 
generación en generación de esta forma los niños lograban asimilar de una manera más fácil los 
procedimientos de las actividades de la vida cotidiana.  
Lúdica proviene del latín ludus, lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al juego.  
La lúdica está presente en la atmósfera que envuelve el ambiente del aprendizaje que se genera 
específicamente entre maestros y alumnos, entre facilitadores y participantes, de esta manera es que 
en estos espacios se presentan diversas situaciones de manera espontánea, las cuales generan gran 
satisfacción, contrario a un viejo adagio "la letra con sangre entra"  
Respecto a las actividades lúdicas Jiménez V, Carlos Alberto. Un reconocido y prolífico autor 
latinoamericano, estudioso de la dimensión lúdica comenta lo siguiente: 
 
"La lúdica como experiencia cultural, es una dimensión transversal que  
atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni 
una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso  
inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, 
cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la 
cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad 
humana." 
 
Es decir que la lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, 
evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de 
actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 
 
Psicología del juego  
De Vygotsky es menos conocida la investigación sobre el juego y  los juegos de los niños, en tanto 
fenómeno psicológico y por su papel en  el desarrollo. Mediante el juego, los niños elaboran 
significado abstracto, separado de los objetos del mundo, lo cual supone una característica crítica 
en el desarrollo de las funciones mentales superiores.  
El famoso ejemplo que da Vygotsky se refirió fue el desarrollo de reglas sociales que ocurre, por 
ejemplo, cuando el niño juega a "casas" y adopta los papeles de los diferentes miembros de la 
familia. Vygotsky cita un ejemplo de dos hermanas que jugaban a ser hermanas. Las reglas del 
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comportamiento en la relación entre ellas, reglas que en la vida diaria solían pasar desapercibidas, 
eran adquiridas conscientemente mediante el juego.  
 Los niños adquieren así reglas sociales, y también lo que ahora denominamos auto-regulación, 
autocontrol. Por ejemplo, cuando una niña se encuentra en la línea de partida de una carrera de 
velocidad, bien pudiera ser que estuviera deseando salir corriendo inmediatamente, de modo tal que 
pudiera ser la primera en llegar a la línea de meta, pero el hecho de conocer ya las reglas sociales 
que rodean al juego y el estar deseando disfrutar del mismo, le permiten regular su impulso inicial 
y esperar la señal de partida.  
Beneficios  de las actividades lúdicas 
 
El juego en el niño  tiene un carácter muy significativo, ya que gracias a este le permitirá al niño 
desarrollar los cuatro aspectos esenciales que forman la personalidad del niño: 
 
• El cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados.  
 
• El motriz, realizando todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas.  
 
• El social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se fomenta la cooperación.  
 
• El afectivo, ya que se establecen vínculos personales entre los Participantes.  
 
Gracias al juego el niño  a más de formar su personalidad,  permite al  niño participara con 
dinamismo, entretenimiento ya que desempeñara distintos roles los mismos que deben de ser 
inclinados de manera directa e indirecta a fomentar valores.  
 
Las actividades Lúdicas, tienen un doble propósito: contribuyen  al desarrollo de las habilidades y 
competiciones de las persona  involucradas en los procesos de aprendizaje y lograr una atmósfera 
creativa y un ambiente acogedor para los niños. 
Características del Juego  
 
 Es una actividad espontánea y libre, además de que el juego es el cambio para construir 
libremente su espíritu creador.  
 El juego se orienta sobre la misma práctica.  
 El jugador se preocupa por el resultado de su actividad. 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 La interacción de juego es la recreación de las escenas e imágenes del mundo real con el 
fantástico, de lo cual participan  los roles de los personajes, donde el pequeño lo asigna.  
 Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de adulto. 
 
Características de los niños de 5 años  
 
El niño a esa edad tiene distintas características es decidido, seguro de sí mismo, independiente en 
sus necesidades personales, más reservado, demuestra intencionalidad en sus realizaciones. Es 
serio, reposado, realista. Depende del adulto, pero también compite con él, buscando su error. 
 
 Le agrada su supervisión y la solicita. Es servicial, afectuoso, comprensivo y conversador. 
Sus estados de ánimo son pasajeros y se repone rápidamente si éstos son malos. Puede 
controlar más su llanto. 
 
 Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se molesta muchísimo ante 
cualquier injusticia. 
 
 Es perseverante, le gusta terminar lo que ha comenzado, en el mismo día, o en jornadas 
subsiguientes. Reconoce lo propio y lo ajeno, posee mucho amor propio y se esfuerza para 
superar dificultades; resuelve sin enojos, sus propias situaciones.  
 
 Es capaz de ceder su lugar y de esperar su turno sin molestar. Sabe que hay limitaciones 
sociales, tiene noción de las reglas de lo que se puede y no se debe hacer. 
Se adapta a las obligaciones cotidianas sin dificultad. Es responsable, y se le puede 
encomendar encargos que exijan más tiempo. Comparte sus pertenencias y espera turno. 
Juega con grupos más numerosos y coopera por mantenerlos, aparecen líderes y se forman 
las pandillas. 
 
 Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y le desagradan las actividades 
que considera propias del sexo opuesto. 
 
 Se halla en la etapa del juego socializado, entonces comparte situaciones de juego y 
materiales.  
 
 Juega con grupos numerosos, le gusta participar, cooperar y mantener la unidad grupal.  
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  Escucha atento los relatos de sus compañeros y hace preguntas para conocer más detalles 
de lo sucedido. Se comporta correctamente en los espectáculos públicos. Es capaz de 
cuidar a diario, animales y plantas. 
 
 Reconoce su símbolo patrio. 
 
 Siente interés por el sexo y la reproducción. Comienza a salir del Complejo de Edipo, y se 
identifica con el mismo sexo, el niño hace una imitación del padre y la niña de la madre; 
hacia el otro sexo siente afecto, ternura.  
 
 Es justo a esta edad cuando comienza el gusto por los juegos de reglas. La competencia se 
vuelve más fuerte. Los niños son curiosos, preguntones, inquietos, autónomos, y son 
capaces y encuentran gran placer en compartir juegos con sus pares.  
 
 El juego se hace más organizado, mantiene sus roles, tiene conciencia de sus 
responsabilidades, viven en el mundo de la información es por eso que en esta edad es 
necesario aprovechar la oportunidad de inculcarle valores a través del juego. 
 
Las relaciones interpersonales niño- niña 
 
Según estudios hechos por YAM, Bar. Expresa lo siguiente: 
 
El ser humano tiene la necesidad (o el deseo) de ser independiente  o autónomo  y 
la necesidad de estar conectado o relacionado con los demás. Ambas necesidades 
están en constante tensión a lo largo del ciclo vital y se manifiesta 
simultáneamente en cada etapa del desarrollo. 
 
Las relaciones interpersonales en los niños actualmente son de mucha importancia ya que estas 
relaciones van  progresando cuando reciben la cantidad y clase de estimulación necesaria. Sin 
embargo, no todos los niños tienen las mismas oportunidades.  
 
Aun cuando algunas cosas como ver la TV parecen no ser dañinas pueden reducir la oportunidad de 
que su niño tenga relaciones humanas interpersonales, las cuales son muy importantes durante los 
primeros años. 
 
Las relaciones interpersonales son muy  importantes porque ayudan a los niños a entender y a 
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relacionarse emocionalmente con el mundo que los rodea. Para fomentar ésta clase de desarrollo, 
usted le puede dar a su niño un ambiente de apoyo emocional y con sentido de pertenencia.  
 
Los valores 
 
Los valores humanos son obligatorios en  todo instante de la vida son los que  nos hacen  ser 
aprobados ante los demás y nos abren la puerta hacia la interrelación adecuada con otras personas, 
son los ideales que guían o califican su conducta personal y la interacción con los demás, ellos  
ayudan a distinguir lo que es correcto de lo que está mal.  
 
Importancia de los valores   
 
Hoy en día  la mayoría de la gente habla de un plan de estudios de la escuela, ellos piensan acerca 
de las matemáticas, ciencias, estudios sociales, y cursos de idiomas, dejando a un lado la formación 
de los valores en los niños. 
 
Los valores morales se aprenden en el curso del desarrollo del niño, y que en consecuencia, 
cualquier teoría con respecto a su desarrollo debe basarse en los hechos conocidos y principios de 
la teoría moderna del aprendizaje.  
 
Pocas veces se ha oído o leído acerca de los valores morales como ser parte del plan de estudios. El 
problema es que el abandono de la enseñanza de valores morales en las escuelas está haciendo daño 
a nuestros estudiantes y causando problemas en la sociedad.  
 
Si una persona no ha aprendido los valores morales, ¿cómo es ella o él capaz de discernir la 
diferencia entre el bien y el mal? Esa es básicamente la esencia de la educación en valores morales. 
En la vida el paso rápido de hoy, es muy importante contar con un sólido sistema de valores con el 
fin de ser capaz de ir a través de todo el ciclo de la vida como un buen ser humano.  
 
Siempre que vea que los niños están en malos hábitos como el no respetar, el no compartir, etc., 
sólo muestra que el sistema de valores de esos niños no es bueno o no se incorpora, incluso, por lo 
que se están entregando todo tipo de malos hábitos en la sociedad. 
 
Lecciones morales se les debe enseñar desde muy temprana edad para que los niños tienden a 
comprender y, como ellos mejor. Siempre es imprescindible para todos los padres para empezar a 
inculcar los hábitos morales y las enseñanzas de sus pequeños desde el primer día. 
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 De hecho, hay padres que creen en ello mucho antes de que sus pequeños nacen, por la única razón 
que deben tener sólidos valores morales que le harán vivir su vida más fácil y una buena 
experiencia a diferencia del resto que terminan perjudicándose a sí mismos sólo se debe al hecho de 
que su fondo moral no está muy bien desarrollado. 
 
Crisis de valores 
Aunque nos eduquen en casa con  un comportamiento ideal deseable (y lo aceptamos como algo 
cierto), la interpretación y el sentido que le damos en la práctica suele variar de una persona a otra. 
Estas diferencias se convierten en actitudes e disconformidades muy específicas.  
El sentimiento de “crisis de valores” empieza cuando con frecuencia vemos a los integrantes de 
nuestro entorno no poner en práctica los valores que se supone conocen, o exhiben conductas 
contrarias a los mismos. 
Al sentir que no avanzamos en la misma dirección se produce mucha tensión en el grupo q nos 
encontramos y en la sociedad en sí. Es lógico que así sea, porque todo nos cuesta más: ponernos de 
acuerdo, actuar de manera reorganizada y lograr los objetivos que nos hemos  trazado. 
Se ha vuelto un tema muy común hablar  sobre la carencia de valores en la sociedad actual en la 
que vivimos. Pero en la mayoría de los casos son sólo palabras o intenciones generales.  
Siendo muy necesario y urgente sembrar los valores en los niños; no es fácil  asumir este 
compromiso por parte de los maestros si con frecuencia se interponen argumentos por parte de los 
padres tales como “¿para qué cambiar si siempre lo hemos hecho así y aún funciona?” 
Clasificación de los Valores Humanos 
Podemos platicar de valores universales, porque desde que el ser humano vive en comunidad ha 
necesitado crear principios que orienten su conducta en relación con los demás. En este sentido, se 
consideran valores universales, la honestidad, la responsabilidad, la amistad, la verdad, la 
solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el respeto y la paz, entre otros. 
Con todo, puede resultar muy necesario para facilitar su comprensión, clasificar los valores de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
• Valores personales: Son aquellos que consideramos principios indispensables sobre los cuales 
construimos nuestra vida y nos guían para relacionarnos con otras personas. Por lo general son una 
mezcla de valores familiares y valores socio-culturales, juntos a los que agregamos como 
individuos según nuestras vivencias. 
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• Valores familiares: Se refieren a lo que en familia se valora y establece como bien o mal. Se 
derivan de las creencias fundamentales de los padres, con las cuales educan a sus hijos. Son 
principios y orientaciones básicas de nuestro comportamiento inicial en sociedad. Se transmiten a 
través de todos los comportamientos con los que actuamos en familia, desde los más sencillos hasta 
los más “solemnes”. 
• Valores socio-culturales: Son los que imperan en la sociedad en la que vivimos. Han cambiado a 
lo largo de la historia y pueden coincidir o no con los valores familiares o los personales. Se trata 
de una mezcla compleja de distintos tipos de valoraciones, que en muchos casos parecen 
contrapuestas o plantean dilemas. 
• Valores materiales: Son aquellos que nos permiten subsistir. Tienen que ver con nuestras 
necesidades básicas como seres humanos, como alimentarnos o vestirnos para protegernos de la 
intemperie. Son importantes en la medida que son necesarios. Son parte del complejo tejido que se 
forma de la relación entre valores personales, familiares y socio-culturales. Cuando se exageran, los 
valores materiales entran en contradicción con los espirituales. 
• Valores espirituales: Se refieren a la importancia que le damos a los aspectos no-materiales de 
nuestras vidas. Son parte de nuestras necesidades humanas y nos permiten sentirnos realizados. Le 
agregan sentido y fundamento a nuestras vidas, como ocurre con las creencias religiosas. 
Valores naturales.- Se encuentran relacionados con las necesidades básicas de la supervivencia de 
los seres humanos, entre ellos encontramos: La protección, el afecto, el aire, el agua, el fuego y  lo 
que se construye el ambiente mediante el cual se desarrolla la vida de los  seres humanos. 
Valores económicos: Garantizan la  subsistencia del hombre en el medio donde habita, estos 
pueden ser los medios de producción, los medios de trabajo, los  bienes materiales, el dinero o 
fuentes de trabajo  dignos. 
Valores políticos-Sociales: Son aquellos  que  contribuyen  a la  convivencia  del  hombre en la   
sociedad, entre  esto encontramos la justicia, la paz, la  libertad y la democracia. 
Valores Éticos-Morales: Están relacionados con la dignidad e integridad de los seres humanos, y 
pueden ser la fidelidad, la honestidad, la franqueza, el amor la responsabilidad. 
Valores Estéticos: Tiene por  objeto el estudio de la esencia  y la  percepción de la belleza y se 
encuentran relacionado con la belleza, la armonía y la coherencia, así lo indica (AGUILERA, 
2005). 
En esta  clasificación podemos darnos cuenta  cuán  importante son los valores humanos  en  
nuestra  vida  ya que  ellos  se  encuentran  en cada parte  de nosotros y somos  nosotros  las 
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personas indicadas de encontrarlos y hacerlos  brillar  para que  nuestra  vida pueda mejorar  con 
ellos  de  la  mano. 
Los valores y sus  características  
 
Hay una lista de Valores Humanos cuya característica principal es la Universalidad. Es decir, 
corresponden a la condición individual del ser humano y son comunes a todas las personas en el 
mundo (independientemente de su situación geográfica, política o religiosa, e incluso época). 
 
Existen muchos  valores humanos  que son muy importantes como lo son: Agradecimiento, 
Libertad, Compasión, Solidaridad, Justicia, Amor, Comprensión, Autoridad, Humildad, Respeto, 
Tolerancia, Sinceridad, Honestidad, Prudencia, Fidelidad, Lealtad, Obediencia, Perdón, etc. 
 
Los Valores son expresiones auténticas de la interioridad del ser constituyen un indicativo de cada 
persona. Por tanto podemos avanzar en la definición de sus características, pero probablemente no 
alcanzaremos una definición completa de ellos. 
 
Partiendo de ésta consideración planteamos comoCARACTERÍSTICAS de los Valores Humanos 
Universales: 
 
 Partamos de la última explicación. Los Valores no pueden ser completamente definidos por 
su origen en la interioridad y en la relación con Dios, sin embargo, pueden ser 
completamente vividos y comprendidos. 
 
 Vivir los Valores Humanos exige de nosotros actitudes de apertura hacia nosotros mismos 
y las manifestaciones que nuestra interioridad tiene. 
 
 No son manipulables, es decir, no pueden ser modificados a nuestra voluntad. Esta es una 
característica muy importante que explica por qué la relativización de los valores afecta 
tanto al ser humano y la sociedad. 
 
 Tampoco son medibles, sólo podemos conocer la magnitud en la cual los vivimos. Medir el 
amor, la solidaridad, la justicia es aplicar una categoría extraña a los valores. 
 
 Son fundamentales en el crecimiento del ser humano y la sociedad. 
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Definición de Términos Básicos 
 
 Actividades.- Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 
programa, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización 
de los recursos humanos, materiales, etc.      
   
 Aprendizaje.- el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la observación.      
    
 Educación.- es un principio  un proceso de inculcación y de asimilación  cultura moral y 
conductual.   
        
 Estrategias.- Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 
contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto.    
      
 Fomentar.- Dar calor natural. Promover, proteger una cosa.    
      
 Incidir.- Incurrir en algún delito, error, etc.      
    
 Interpersonales.- es utilizado para referirse a tipos de comunicaciones, relaciones y 
vínculos que se establecen entre dos o más personas.     
     
 Lúdico.- se refiere a todos aquello propio o relativo al juego, a la diversión, es decir, un 
juego de mesa, una salida con amigos a un parque de diversiones son todas actividades 
lúdicas.          
 Material.- objeto que se necesita para realizar un trabajo y mejorar cualquier actividad. 
         
 Motivación.- Acción y efecto de motivar explicar el motivo lógico consiente  porque se ha 
hecho un psicológico factor  que predispone al individuo para realizar ciertas acciones o 
para tener ciertos fines una necesidad y ciertas acciones.     
     
 Párvulos.- Niño, que recibe educación preescolar, hoy denominada Educación Infantil. 
         
 Proceso.- son pasos para mejorar el tema escogido y desarrollar las habilidades y destrezas 
de cada estudiante.  
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 Relaciones.- Se llama relación a aquella correspondencia o conexión que se establece entre 
algo o alguien con otra cosa o con otra persona.      
    
 Valores.- son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de 
realizarnos como personas.        
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Fundamentación Legal 
 
El proyecto se fundamentara en la Constitución Política de la República del Ecuador, en la Ley 
Orgánica de Educación Superior, en el estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 
 
En la Constitución Política del Ecuador (2008): 
 
Art. 75.-Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, la 
investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la 
cultura nacional y su difusión en los sectores populares, así como el estudio y el 
planteamiento de soluciones para los problemas del país, a fin de contribuir a crear una 
nueva y más justa sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el 
cumplimiento de estos fines. 
 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo. 
 
Código de la Niñez y la Adolescencia: 
 
El presente trabajo o proyecto de investigación se halla apoyado por los siguientes artículos de la 
constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Educación Vigente. 
Según la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 5 literal A Acceder, movilizarse, 
permanecer, egresar y titularse sin ninguna discriminación conforme sus méritos académicos.  
 
Ley Orgánica de la Educación Intercultural (LOEI) 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 
de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional; 
Art.11 literal b.- Ser actores fundamentales en una educación pertinente de calidad y de calidez 
con las y los estudiantes a su cargo.  
Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es   el   proceso   de   
acompañamiento   al   desarrollo integral   que considera   los   aspectos   cognitivo,   afectivo, 
psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la  comunidad  y región de  los  niños  
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y niñas  desde  los tres años hasta los   cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 
diversidad  cultural y lingüística, ritmo  propio de crecimiento   y   aprendizaje,   y potencia   sus   
capacidades, habilidades y destrezas 
Caracterización de las Variables 
 
Variable Independiente   
 
Actividades Lúdicas 
Contribuyen al desarrollo de las habilidades  en los procesos de aprendizaje mediante el juego.    
 
Dimensiones: Juegos Individuales y Juegos Grupales 
 
Indicadores:  
 
Variable Dependiente 
 
Los  valores 
Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como 
personas. 
 
Dimensiones: Éticos y Estéticos 
 
Indicadores: Solidaridad - Amistad - Respeto – Responsabilidad – Autoestima  
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
 
En la investigación se utilizó una visión cualitativamente mediante el uso de la estadística 
descriptiva podemos determinar las modos que tiene la investigación, y representarlo en gráficos, 
donde será clara la identificación de la entorno de la encuesta.   
 
El diseño de la investigación es descriptiva, documental, de campo, fundamentada también en una 
modalidad básica bibliográfica, ya que para su desarrollo se recurrirá a la utilización  de datos 
dentro del área de investigación  de estudios sociales e interculturales que han sido adquiridos  por 
otros investigadores en líneas de investigación que intervengan en la formación de valores en el 
desarrollo de los niños; pero además de la información recogida directamente de la realidad en la 
que se realizara la investigación. 
 
Según la doctora Elena Young, pedagoga, orientadora, Infant Toddler Credencial, American 
Montessori Society; “Es necesario estimular todos los aspectos, porque el ser humano es indivisible 
y el ideal es que se desarrolle de manera integral sin quedar cojo en algún aspecto”.Mineduc / CES / 
ML 
 
Es por eso la necesidad de acabar con la violencia ya que gracias a este factor negativo aparecido el 
denominado bulling o intimidación de un niño hacia otro según datos  obtenidos por las ONU la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
desarrollado entre 2005 y 2011, en las que fueron analizadas 2.969 escuelas, 3.903 aulas y más de 
91.000 estudiantes de 16 países latinoamericanos sufren de intimidación por la violencia existente 
desde edades tempranas, Ecuador cuenta con Ecuador (21,9 por ciento ) de violencia infantil entre 
compañeros de escuela. Es fácil darse cuenta que hoy en día la sociedad está más descarriada por la 
falta de valores y desinterés de los adultos para con nuestros niños que hace que se conviertan en 
seres violentos. 
 
Debido a distintos problemas existentes en los niños de Primer Año de Educación Básica de la 
Unidad Educativa “San Jorge” se creara  distintas actividades lúdicas las mismas que serán 
aplicadas en los niños e interpretadas por medio de resultados que nos permitirán obtener 
información de lo investigado.  
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Las investigaciones de tipos documentales, audiovisuales y electrónicas  son importantes para la 
recopilación y elaboración de una nueva información. 
 
Investigación Bibliográfica – Documental, se caracteriza por el empleo predominante de registros 
gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se le identifica con el manejo de 
mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia normalmente 
con la investigación archivística y bibliográfica. 
 
Investigación de campo, Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener 
nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 
 
Modalidad en la investigación 
 
Con respecto al diseño de la investigación y los objetivos formulados este fue de tipo descriptivo, 
tomando en cuenta que las condiciones investigativas no son estrictas, al contrario estas pueden 
dirigirse en distintas áreas. 
 
Por su parte Tamayo (2004) define la investigación acción participante como aquella que: 
 
 “Tiene por objetivo conocer las situaciones sociales como costumbres y 
actividades predominantes mediante descripciones exactas de las actividades 
como procesos y personas con relación a las investigaciones según su propósito o 
razón es factible, tal como lo define el manual de trabajo de grado, de 
especialización en maestría y tesis doctorales (2005)” la elaboración y desarrollo 
de una propuesta de un modelo operativo. 
 
La investigación, de acuerdo con Sabino (2000) consiste: 
 
 “En la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento” 
 
En el marco metodológico noté la necesidad de aplicar los siguientes métodos, el descriptivo, 
método inductivo, método deductivo.  
 
Método Descriptivo. 
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A través del método descriptivo se observó, identifico, interpreto y analizo  los hechos que se 
presentaron en la investigación durante el tiempo de estudio; ya que gracias al estudio documental 
y  las prácticas vividas con los párvulos se pudo llegar a significativas recomendaciones y 
conclusiones. 
 
La orientación del proceso de enseñanza – aprendizaje son fases, que  se desarrollan de manera 
integrada,  aunque en cierto momento influya.  
 
Método Inductivo. 
 
Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se 
trata del método científico más usual puesto que va de lo particular a lo general de lo concreto a lo 
abstracto. 
 
 La observación: Consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, hechos o 
fenómenos, tal como se presentan en la realidad. 
 
 La experimentación: Provoca que los niños sometidos a estudio puedan ser observados en 
condiciones óptimas; examinando las características de cada uno de ellos.  
 
 La comparación: Establece las similitudes o diferencias entre objetos, hechos o fenómenos 
observados; permitiendo advertir diferencias o semejanzas no tan sólo de carácter 
numérico, espacial o temporal, sino también de contenido cualitativo 
 
 La abstracción: Permite seleccionar los aspectos comunes a varios fenómenos, objetos o 
hechos estudiados y observados en pluralidad, para luego ser extendidos a otros 
fenómenos o hechos análogos por la vía de la generalización.  
 
 La generalización: Aplica o transfiere las características de los fenómenos o hechos 
estudiados a todos los de su misma naturaleza, clases, género o especie.  
 
Para Bacón Mill(1973)Esta metodología se asocia originariamente a los trabajos de Francis Bacón 
a comienzos del siglo XVII.  
 
En términos muy generales, consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 
experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la 
observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. 
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Tipos de investigación 
 
Investigación Bibliográfica.- Documental, esto valió para recopilar datos, información de fuentes 
de carácter documental, que respalden el tema de investigación. 
 
Investigación exploratoria.- Por que destaca los aspectos fundamentales de una problemática 
determinada y encuentra los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior, 
para establecer prioridades y sugerir afirmaciones verificables en la fomentación de los valores en 
los niños. 
 
Investigación descriptiva.- Es descriptiva porque establece relación entre las dos variables. 
Según el texto METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  Mohammad Naghi manifiesta que: 
 
“Es una forma  de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué y el porqué del sujeto 
de estudio.” (Pág.91) 
 
 
Población 
 
LEVIN & RUBIN (1996). Citan así: 
 
"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los 
cuales intentamos sacar conclusiones".  
Es un proyecto socioeducativo que incluye investigación  de campo e investigación bibliográfica 
respecto en la investigación de campo, esta investigación permite un conocimiento más profundo 
del  investigador en donde puede manejar los datos con más seguridad los mismo que ayudan a que  
la investigación sea realizada con éxito.   
 
 
La investigación cualitativa está asentada intensamente en la conducta humana, buscando exponer 
los motivos  de las distintas conductas. 
 
Población.- el universo de trabajo está constituido por los estudiantes de  Primer Año de Educación 
Básica de  La Unidad  Educativa “San Jorge”. También se toma en cuenta a los educadores que 
laboran en  la Unidad  Educativa lo que se establece en el siguiente cuadro. 
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La población de la presente investigación corresponde a  un  número de 20 niños de la edad de 5 
años y 7 maestros pertenecientes a La Unidad Educativa  “SAN JORGE” de la Provincia de 
Pichincha. 
 
 Educación Escolar 
 
 Educación Particular 
 
 Masculino y Femenino 
 
 Se encuentra ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, en al sur de la ciudad de Quito.  
 
 La Unidad Educativa  Trabaja en la jornada matutina 
 
 
Distribución de la población: 
 
Cuadro 1 (Población) 
 
Población N
o
 
Docentes  
7 
  
Niños y Niñas de Primer Año de Educación  
Básica 
20 
 
Total 27 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
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La  encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 
población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. 
 
Guía de observación es un instrumento que los orientará para centrar su atención en lo que interesa 
que observen y es un referente para las diversas visitas, pero no significa que deben observar 
siempre lo mismo; por lo tanto, aunque los aspectos que orientan la observación en este curso son 
constantes, la información obtenida cada vez será distinta. 
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Cuadro: 2 
Operacionalización de las Variables 
 
 
 
Variables 
 
 
Dimensiones 
 
 
Indicadores 
 
 
Ítems 
 
 
Técnicas e 
Instrumentos 
 
 
 
INDEPENDIENTE 
Actividades 
Lúdicas.- 
Contribuyen al 
desarrollo de los 
procesos de 
aprendizaje 
mediante el juego. 
 
 
 
 
 
Juegos 
Individuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juegos  
Grupales 
 
 
 Mi mascota 
 ¡Qué bien me veo¡ 
 Merlín el sabio 
 Formemos un  
collage 
 Pinocho  
 
 Zapatos viejos  
 El país de los 
valores 
 Encesta la rueda 
 
 Gincana 
cooperativa  
 
 Cruzar el pantano  
 
 
Maestros 
Niños  y 
Niñas 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
2,9 
 
 
3,10 
 
 
 
1,7,11 
 
 
 
 
 
9,15 
 
10,12,1
3,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación 
 
 
DEPENDIENTE 
Los  valores.- son 
principios que nos 
permiten orientar 
nuestro 
comportamiento en 
función de 
realizarnos como 
personas. 
 
 
Éticos 
 
 
 
 
 
Estéticos 
 
 
Solidaridad 
Amistad 
Respeto 
Responsabilidad 
 
 
 
 
 
 
Autoestima 
 
 
1,4,5 
4,7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
8 
 
5,6 
3 
 
 
 
 
 
 
1,2 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
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Validación de los instrumentos 
 
La validez que tiene este proyecto es que gracias a distintas técnicas e  instrumentos de 
investigación como: la encuesta  y guía de observación previamente revisadas y aprobadas por 
maestros altamente capacitados  La Universidad Central del Ecuador se logró aplicar en los niños; 
 
Los instrumentos como la encuesta  y la guía de observación fueron muy  necesarios ya que nos 
permitieron precisar datos, una vez que se aplicó estos instrumentos. 
 
Técnica para el procesamiento y análisis de datos, tabulación de los datos las mismas que serán 
usadas en un cuadro con su resultado y  respectivo análisis. 
 
Técnicas  e Instrumentos para la Recolección de Datos 
 
En este proyecto realizo por medio de un proceso investigativo de documentos escritos, 
información visual, internet, etc.; además se utilizó  la técnica de la observación  y los instrumentos 
correspondieron a un registro de observación y la encuesta; los mismos que nos ayudaran a obtener 
de una manera adecuada resultados. 
 
Las técnicas  e instrumentos  que se utilizó para la recolección de datos de  Primer  Año de 
Educación Básica, La Unidad  Educativa “San Jorge” en dónde  nos admitieron manifestar un buen 
manejo de las actividades lúdicas para la fomentación  de los valores en los niños , los cuales  están 
puntualizados a continuación.  
 
A través de la observación directa, la encuesta en su manera de cuestionarios, el análisis 
documental y el análisis de contenidos. 
 
La entrevista 
 
La entrevista fue un  instrumento que nos permitió recopilar información por medio de preguntas 
concretas, esta  técnica se empleó a los maestros que trabajan con el Primer Años de Educación 
Básica a través de la creación de un cuestionario encaminado a establecer los valores que tienen los 
niños  permitiendo de esa manera una   información exacta para la elaboración del proyecto en La 
Unidad  Educativa “San Jorge”. 
Según el diccionario de La Real Academia Española define la palabra encuesta como: 
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(Del fr.enquête). 1. f. Averiguación o pesquisa. 2. f. Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a 
una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho. 
Guía de Observación 
 
Se conoce como guía a aquello que dirige o encamina. El término, de acuerdo al contexto, puede 
utilizarse de diversas maneras: una guía es un tratado que indica preceptos para dirigir cosas; una 
lista impresa de datos sobre una materia específica; o una persona que enseña a otra un 
determinado camino, entre otras posibilidades. 
 
Guía de Observación 
 
Por otra parte, es la acción y efecto de observar (mirar con recato, examinar con atención). La 
observación permite detectar y asimilar información, o tomar registro de determinados hechos a 
través de instrumentos. 
 
Una guía de observación, por lo tanto, es un documento que permite encausar la acción de observar 
ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a través de columnas que favorecen la 
organización de los datos recogidos. 
 
 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis del Resultado 
 
Gracias al procesamiento y análisis de datos en cuadros estadísticos, gráficos y demás  recogidos en 
nuestra investigación serán fáciles de interpretarlos y discutirlos; estos fueron muy necesarios para 
elaborar este informe y de esa manera poder obtener las recomendaciones y conclusiones 
correspondientes. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 
Una vez identificada la población, decidimos  recoger datos de la población total o de una muestra 
representativa de ella. 
 
En el informe de la investigación se señaló los datos obtenidos y la naturaleza exacta de población 
de donde fueron extraídos. 
 
Los instrumentos aplicados en la investigación con los niños, niñas y maestras del Primer Año de 
Educación Básica de la Unidad Educativa “San Jorge”, estos han sido debidamente revisados, 
procesados y tabulados, utilizando el programa informático Excel, el cual nos permitió organizarlos 
y representarlos en dos clases de cuadros  gráficos.  
 
El análisis de los datos fue  cualitativo y cuantitativo, el mismo que nos permitió establecer las 
siguientes recomendaciones y conclusiones. 
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Instrumento Aplicado a las/los Maestras/os 
P1. ¿Nota usted que los niños ayudan a los compañeros que necesitan de ellos? 
 
CUADRO Nº  3 
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 14% 
A VECES  1 14% 
RARA VEZ 2 43% 
NUNCA 3 29% 
TOTAL 7 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 43% de las/los docentes encuestados, los estudiantes,  rara vez  veces  ayudan a los niños que 
necesitan ayuda de ellos,  el 29%  responde que nunca, el 14% dice  siempre y un 14% expresa que  
a veces. 
 
El 43%  es alto al  observar que es alto al observar que  la  falta de ayuda del niño para con sus 
compañeros es nula. 
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P2. ¿Divisa usted si los niños tienen  pena de  las  tristezas de sus  compañeros? 
 
CUADRO Nº  4                                                         
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 15% 
A VECES 1 14% 
RARA VEZ 1 14% 
NUNCA 4 57% 
TOTAL 7 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 57% de las/los docentes encuestados, los estudiantes, nunca tienen  pena de las tristezas de sus 
compañeros, el 15%  responde que sí, el 14% dice  que nunca y un 14% expresa que a veces. 
 
El 57% es muy alto al ver  que los niños no sienten pena de las tristezas de sus compañeros lo q1ue 
quiere decir que los niños carecen de muchos valores. 
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P3. ¿Observa  usted   que para los niños es importante tener amigos en la escuela? 
 
CUADRO Nº  3                                                            
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 14% 
A VECES 1 14% 
RARA VEZ 2 29% 
NUNCA 3 43% 
TOTAL 7 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 43% de las/los docentes encuestados, los estudiantes, nunca le dan importancia el tener amigos 
en la escuela, el 29%  responde que  rara vez el 14% dice  que siempre y un 14% expresa que a 
veces. 
 
El 43% es un porcentaje muy elevado ya que se observar que es alta la poca importancia  que  los 
estudiantes  le dan al valor de la amistad  en la escuela. 
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P4. ¿Observa usted si los niños  comparten su colación con algún compañero que no tiene? 
CUADRO Nº  6   
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 14% 
A VECES 1 14% 
RARA VEZ 3 43% 
NUNCA 2 29% 
TOTAL 7 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 43% de las/los docentes encuestados, los estudiantes, nunca comparten su colación  con  algún 
compañero que no lo tiene,  el 29 %  responde que rara vez, el 14%  a veces, y  el 14% expresa que 
siempre. 
El  porcentaje del egoísmo en los niños es muy elevado por lo que urge tomar las medidas 
necesarias para combatir este problema. 
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P5. ¿Divisa usted si los niños se interrelacionan de manera positiva dentro de su aula de 
clase? 
CUADRO Nº 7   
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 14% 
A VECES 1 14% 
RARA VEZ 2 29% 
NUNCA 3 43% 
TOTAL 7 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 5 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 43% de las/los docentes encuestados, los estudiantes, nunca se interrelacionan de manera 
positiva dentro del aula de clase, el 29%  responde que rara vez, el 14% dice  que siempre y un 
14% expresa que a veces. 
 
Se puede observar que el porcentaje de negatividad es muy alto, lo que trae consigo problemas 
dentro del aula de clase. 
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P6. ¿Observa usted que los niños comparten   sus útiles escolares con los compañeros que no 
lo  tienen? 
CUADRO Nº  8                                                          
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 15% 
A  VECES  1 14% 
RARA VEZ 1 14% 
NUNCA 4 57% 
TOTAL 7 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 57% de las/los docentes encuestados, los niños, nunca comparten sus útiles escolares con los 
niños que no lo tienen, se puede observar que  el 15% siempre, 14%  rara vez y el otro 14% a 
veces. 
 
El porcentaje de egoísmo es muy grave con los niños ya que no comparten sus útiles con quienes 
no lo tienen, por lo que es necesario fomentar la solidaridad en los pequeños. 
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P7. ¿Observa usted que los infantes  se acercan  junto  al compañero que no tiene amigos en 
el grado? 
 
CUADRO Nº  9                                                            
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 14% 
A VECES 1 14% 
RARA VEZ 2 29% 
NUNCA 3 43% 
TOTAL 7 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 7 
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Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 43% de las/los docentes encuestados, los estudiantes, nunca se acercan al compañero que no 
tiene amigos en el grado, el 29%  responde que rara vez, el 14% dice  que siempre y un 14% 
expresa  que a veces. 
 
Es muy alto el porcentaje de que los niños no demuestran amistad y amabilidad  con los 
compañeros del aula de clase. 
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P8. ¿Se  ríen  los niños cuando  sus compañeros  se equivocan? 
CUADRO Nº  10                                                           
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 3 43% 
A VECES 2 29% 
RARA VEZ 1 14% 
NUNCA 1 14% 
TOTAL 7 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 43% de las/los docentes encuestados, los estudiantes, siempre  se ríen cuando sus compañeros se 
equivocan, el 29%  responde que a veces, el 14% dice  que rara vez  y un 14% expresa que nunca. 
 
El 43%  de burla hacia los compañeros de clase es un porcentaje  muy elevado  lo cual trae 
consecuencias negativas dentro de la autoestima de los niños. 
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P9. ¿Nota usted que a  los niños les  molesta compartir con aquellos que  no son sus amigos? 
 
CUADRO Nº  11                                                           
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 2 29% 
A VECES 3 43% 
RARA VEZ 1 14% 
NUNCA 1 14% 
TOTAL 7 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 43% de las/los docentes encuestados, los estudiantes,  les molesta compartir con aquellos que no 
son sus amigos, el 29 %  responde que a veces, el 14%  nunca, y  el 14% expresa que rara vez. 
 
El porcentaje de molestia que presentan los niños al no querer compartir sus cosas con sus 
compañeros es muy alto es por eso la necesidad de implantar actividades lúdicas que fomenten 
valores. 
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P10. ¿Observa usted que los infantes carecen de valores? 
 
CUADRO Nº  12                                                            
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 3 43% 
A VECES 2 29% 
RARA VEZ 1 14% 
NUNCA 1 14% 
TOTAL 7 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 43% de las/los docentes encuestados, los estudiantes, carecen de valores, el 29%  responde que a 
veces, el 14% dice  que nunca  y un 14% expresa  que a rara vez. 
El mayor porcentaje indica que los pequeños no poseen valores lo cual es perjudicial para ellos y el 
entorno en el que se encuentran. 
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Instrumento Aplicado a las/los Niñas/os 
 
P1 ¿Participan en juegos grupales e individuales las niñas y los niños? 
CUADRO Nº  13                                                           
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 10 50% 
A VECES  7 35% 
RARA VEZ 2 10% 
NUNCA 1 5% 
TOTAL 20 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 50% de las/los estudiantes observados, el niño aborda de manera muy buena  los problemas a 
partir de los objetivos, el 35% a veces, el 10%  rara vez y el 5% nunca. 
 
Se puede observar que el 50% es un porcentaje  muy elevado lo cual facilita la fomentación de los 
valores por medio de las actividades lúdicas. 
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P2.¿Muestra interés  en las actividades lúdicas? 
CUADRO Nº  14                                                           
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 10 50% 
A VECES  8 40% 
RARA VEZ 1 5% 
NUNCA 1 5% 
TOTAL 20 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 70% de las/los estudiantes observados, siempre muestran interés por estas actividades, el 40% a 
veces y el 5% rara vez y el 5% nunca. 
 
Gracias a que el índice de interés por parte de los niños para con las actividades lúdicas es muy alto 
se puede aprovecharlo de una manera muy eficaz  y formando  a los niños en valores. 
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P3. Trabaja  con limpieza. 
CUADRO Nº  15       
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 3 15% 
A VECES  4 20% 
RARA VEZ 8 40% 
NUNCA 5 25% 
TOTAL 20 100% 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 40% de las/los estudiantes observados, el niño rara vez trabaja con limpieza, el 25%  nunca lo 
hace, el 20% siempre. 
 
El porcentaje con el que el niño no trabaja con limpieza en sus tareas es muy elevado, por lo que se 
demuestra que no tiene responsabilidad con las tareas que realiza. 
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P4.¿Describe características de diferentes juegos?  
CUADRO Nº  16                                                       
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 8 40% 
A VECES  7 35% 
RARA VEZ 3 15% 
NUNCA 2 10% 
TOTAL 20 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 40% de las/los estudiantes observados, describe las características de los diferentes juegos, el 
35%  a veces, el 15%  rara vez y el 10% nunca. 
 
Gracias a que el porcentaje de descripción de juegos es alto se puede lograr que los niños pongan 
en práctica las actividades lúdicas para fomentar los valores. 
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P5. ¿Escucha con respeto a sus compañeros  y espera su turno para expresarse? 
 
CUADRO Nº  17   
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 2 10% 
A VECES  3 15% 
RARA VEZ 9 45% 
NUNCA 6 30% 
TOTAL 20 100% 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 45% de las/los estudiantes observados, rara vez escuchan de buena manera  a sus compañeros y 
espera su turno para expresarse, el 30%  nunca escucha ni espera su turno y el 15% lo hace a veces, 
y el 10% si lo respeta y espera su turno. 
 
El porcentaje obtenido es muy alto y negativo ya que no permite socializarse unos  con otros.
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P6. ¿Es respetuoso con las opiniones  diferentes a la suya? 
CUADRO Nº  18            
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 5% 
A VECES  4 20% 
RARA VEZ 10 50% 
NUNCA 5 25% 
TOTAL 20 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 50% de las/los estudiantes observados, rara vez respeta las opiniones diferentes a las suyas, el 
25%  nunca respeta las opiniones, el 20%  lo hace a veces y el 5% respeta siempre a las opiniones 
de sus contarios. 
 
Es alto el índice de irrespeto por parte de los niños por lo que es necesario inculcar el respeto a los 
niños desde edades muy tempranas. 
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P7. ¿Escucha con atención las reglas del juego? 
 
CUADRO Nº  19   
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 5% 
A VECES  5 25% 
RARA VEZ 9 45% 
NUNCA 5 25% 
TOTAL 20 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 45% de las/los estudiantes observados, rara vez escuchan con atención las reglas del juego, el 
25% nunca pone atención, el 25% a veces lo hace y apenas el   5%  lo hace siempre  
 
Es fácil llegar a la conclusión de que los niños no tienen formado el valor del respeto de un manera 
adecuada.
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P8. ¿Ayuda a sus compañeros? 
CUADRO Nº  20                                                          
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 5% 
A VECES  5 25% 
RARA VEZ 9 45% 
NUNCA 5 25% 
TOTAL 20 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 45% de las/los estudiantes observados, rara vez brinda  ayuda a sus compañeros, el 25% a veces 
lo hacen,  el  25%  nunca lo hace  y el 5%  ayuda a sus compañeros. 
 
Gracias a este dato se puede observar que es muy  baja  la  posibilidad  de  que el niño ayude  a  
otro debido que la falta de valores de la que los niños carecen hace que de una u otra manera tomen 
esta actitud.
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P9. ¿Capta expresiones emocionales y afectivas de los otros? 
 
CUADRO Nº  21                                                           
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 5% 
A VECES  3 15% 
RARA VEZ 9 45% 
NUNCA 7 35% 
TOTAL 20 100% 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 45% de las/los estudiantes observados, rara vez capta las expresiones emocionales ni afectivas 
de los demás, el 35%  nunca lo hace el 15% lo hace a veces y un 5%   si lo hace. 
 
Con este alto porcentaje obtenido ante la negatividad de captar las expresiones emocionales y 
afectivas  es muy necesario hacer que la práctica de valores se convierta en algo cotidiano. 
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P10. ¿Manifiesta sentimientos de aceptación y rechazo? 
CUADRO Nº  22                                                            
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 5% 
A VECES  2 10% 
RARA VEZ 9 45% 
NUNCA 8 40% 
TOTAL 20 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 45% de las/los estudiantes observados, no manifiestan estos sentimientos, el 45% lo hace rara 
vez, el 10% a veces y el  5%  no lo hace nunca. 
 
El porcentaje de manifestación de sentimientos por parte de los niños es muy baja, lo cual genera 
una gran dificultad para entender al niño.  
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P11. Muestra  iniciativa en el aula y en el trabajo colaborativo. 
CUADRO Nº  23                                                           
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 5% 
A VECES  2 10% 
RARA VEZ 9 45% 
NUNCA 8 40% 
TOTAL 20 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 45% de las/los estudiantes observados, rara vez muestran iniciativa en el aula y el trabajo 
colaborativo, el 40%  no lo hacen nunca, el 10%  a veces y el 5%  siempre muestran iniciativa. 
 
Se puede observar que es alta la posibilidad de que el niño no tenga iniciativa en el aula y el trabajo 
colaborativo por lo que es necesario implementar actividades que permitan al niño relacionarse 
unos con otros y así lograr un trabajo colaborativo. 
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P12. ¿Utiliza normas y reglas de convivencia? 
CUADRO Nº  24                                                       
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 5% 
A VECES  4 20% 
RARA VEZ 9 45% 
NUNCA 6 30% 
TOTAL 20 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 45% de las/los estudiantes observados, demuestran que a veces  utilizan reglas y normas de 
convivencia , el 30%   nunca las utiliza, el 20%   a veces lo hace y el 5%  acata siempre las reglas u 
normas.. 
El índice del no uso de reglas y normas puede causar graves problemas en la escuela como en la 
vida diaria por eso es necesario utilizar el cuadernillo de actividades lúdicas en la formación de 
valores. 
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P13. ¿Realiza  actividades en conjunto? 
 
CUADRO Nº  25                                                            
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 9 45% 
A VECES  6 30% 
RARA VEZ 3 15% 
NUNCA 2 10% 
TOTAL 20 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 45% de las/los estudiantes observados, si realizan las actividades realizadas en conjunto, el 30%  
a veces, el 15% rara vez y el 10%  nunca. 
 
Se puede observar que es alta la posibilidad de que el niño realice actividades en conjunto es muy 
alta eso permitirá q se socialicen unos con otros. 
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P14. ¿Se integra con otros niños compartiendo distintas acciones? 
CUADRO Nº  26       
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 6 30% 
A VECES  7 35% 
RARA VEZ 5 25% 
NUNCA 2 10% 
TOTAL 20 100% 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 35% de las/los estudiantes observados, 35%  a veces se integra a compartir distintas acciones, el 
30%  siempre, el  25%  rara vez y el 10% nunca lo hace. 
 
El porcentaje de integración es muy bueno ya que esto permitirá que el niño participe en las 
actividades lúdicas. 
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P15. ¿Demuestra algún valor humano para con sus compañeros? 
CUADRO Nº  27  
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 1 5% 
A VECES  2 10% 
RARA VEZ 10 50% 
NUNCA 7 35% 
TOTAL 20 100% 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Gráfico Nº 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 50% de las/los estudiantes observados, rara vez demuestra algún valor humano para con sus 
compañeros, el 35%  nunca lo hace, el 10%  a veces y el 5% siempre. 
 
Lamentablemente observamos que el índice de carencia de valores es muy alto en los niños por lo 
cual se hace muy necesario educar en valores tanto en la escuela como en el hogar. 
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CAPITULO V 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
En las investigaciones realizadas sobre la formación de valores en las actividades lúdicas se pueden 
establecer tres aspectos que fortalecen el propósito de la misma, estos son: la investigación de 
campo, documental y el análisis de los resultados, siendo esencialmente estos aspectos los que 
permiten dar algunas conclusiones y recomendaciones oportunas sobre la base de los datos 
obtenidos. 
Seguidamente se plantean las siguientes conclusiones y se incorporan las recomendaciones 
respectivas de cada una de ellas: 
Conclusiones      
Las conclusiones tomadas con respecto al tema tienen un valor y significado a la realidad, que se 
vio reflejado en este proyecto de investigación y son las siguientes: 
 Los juegos  permiten que los niños y niñas asuman diferentes roles sustituyendo  acciones  
negativas observadas en el hogar por buenas aprendidas en las actividades lúdicas. 
 
 Los niños y niñas son capaces de  fomentar  valores en el Centro Educativo   a través del 
juego. 
 
 Las     actividades     lúdicas     por  naturaleza  ayudan a la comunicación entre los niños/as 
interviniendo de esa manera en la formación de valores. 
 
 Las     actividades     lúdicas     de cualquier índole benefician el aprendizaje procedimental 
los niños/as mediante instrucciones claras y precisas, enseñar   a esperar su turno  en  el  
juego  y  asumiendo roles diversos. 
 
 Los valores humanos influyen en la creación de nuestra personalidad. 
 
 La mayor parte  de los  niños/as practican  reglas de convivencia cuando se interrelacionan 
con otros compañeros en las actividades lúdicas,   tomando   en cuenta las sugerencias y 
propuestas de juego. 
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Recomendaciones 
 
Considerando la notabilidad del tema abordado en este proyecto  y la inexistencia de acciones, 
tanto de la familia, y las Instituciones Públicas y Privadas, con lo que concierne a los valores en los 
niños y niñas, se recomienda: 
 
 Agregar en la  planificación diaria  las  clases   diferentes actividades lúdicas que le 
permitan integrarse y adquirir valores en el desarrollo de las mismas. 
 
 Brindar espacios de participación después de los juegos, motivando a   todos   los   niños   
y   niñas   a construir sus propios conceptos y mencionar  todas  las  cosas  que más 
llamaron su atención. 
 
 Utilizar todas las áreas internas y externas del Centro Escolar para que los niños/as hagan 
juegos prácticos que les permitan relacionarse unos con otros. 
 
 Valerse de  cada  uno de los  momentos didácticos  para  fomentar  valores en los niños/as 
que les lleven a cambios actitudinales en distintas realidades  y circunstancias de la vida 
diaria. 
 
 Desarrollar  la creatividad, el desarrollo de la inteligencia y el talento unidos a la voluntad 
en el logro de determinadas metas, objetivos o propósitos de la vida cotidiana, con fines 
nobles, humanos, por el bien personal, del grupo, la institución, la sociedad etc. 
 
 Proyectar  y sistematizar  el perfeccionamiento del programa    con los maestros que dan 
Educación Inicial. 
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CAPITULO VI 
 
PROPUESTA  
 
Guía  Práctica de Actividades Lúdicas  para fomentar los Valores  en los 
Niños y Niñas de Primer Año de Educación Básica de 
La Unidad Educativa “San Jorge”. 
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El presente documento constituye la propuesta de trabajo de investigación para 
optar por el Grado y obtener así el título de Licenciada Parvularia la cual consta de 
los siguientes aspectos: 
Introducción, justificación, 
fundamentación  científica, en la parte 
científica se considera algunos 
elementos conceptuales acerca del 
trabajo y proceso que tiene cada uno 
de las actividades lúdicas.   
Esta Guía Práctica de Actividades 
Lúdicas  es un instrumento que nos 
permitirá fomentar los valores en los 
niños de una manera divertida e 
interesante en la cual se describe 
juegos, cuentos, canciones y poemas 
cada una con sus respectivos objetivos, contenidos, metodología, recursos 
necesarios. 
Se realizara actividades lúdicas con la ayuda del 
cuadernillo que tiene el propósito de capacitar a 
los padres voluntarios, maestros y niños para 
que con esta noción, puedan cambiar su estilo de 
vida y tengan una mejor convivencia. 
Con este material los padres y los maestros 
pueden de mejor las actitudes y comportamientos 
de los niños y niñas. 
Esta Guía Práctica de Actividades Lúdicas  
ayudara a los padres y maestros a fortalecer los valores en los niños siendo estos 
últimos los beneficiados y la sociedad en sí. 
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En este siglo, existe un conocimiento general 
de que la formación y perfeccionamiento 
permanente de los profesores, es un factor 
importante en la búsqueda y logro de una 
educación de calidad es por eso recalcar que las actividades lúdicas desempeñan 
un papel fundamental  en el desarrollo intelectual y social del niño. 
 
Los recursos lúdicos desempeñan un papel 
fundamental  dentro del aprendizaje  de los 
niños, puesto que ayudaran a  las niñas y 
niños a prepararse como personas de bien 
formando y fortaleciendo los valores 
logrando de esa manera ser unos buenos 
ciudadanos. 
 
Por ello nuestro papel de  Docente  es muy 
importante ya que además de estimular, 
motivar y guiar a los niños debemos tratar 
de proporcionales valores de una manera 
directa e indirecta ya que esto le ayudara a relacionarse bien con la gente de su 
entorno.  
 
Frente a este escenario las Educadores consideran, es muy útil  un manual lúdico 
sobre los valores con una ya que es fácil de  y aplicar. 
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La presente propuesta, se basa  en un paradigma socio crítico preocupado por los 
problemas sociales y de clases. Parten de la idea de que la educación no es neutra, 
está orientada hacia la práctica y el conocimiento encaminado a  mejorar al  ser 
humano en su contexto social. Logrando que  el protagonista principal sea el sujeto 
como partícipe de la propia investigación. Tiene un interés por los problemas 
educativos y un  plan de actuación abierto y flexible en su desarrollo ordenado. 
Los talleres para padres y maestros  ayudaran a que ayuden a fomentar los valores 
en los pequeños logrando así  un cambio.  
Y se basa en un paradigma orientado a la decisión y al cambio dirigido a la 
búsqueda de la comprensión de los problemas que traen consigo la falta de valores 
humanos a tempranas edades con una proyección  mejora y propone que la 
utilización de la guía práctica de actividades lúdicas permitirá  concientizar los 
problemas sociales y educativos lo que nos permitirá  llegar a un cambio 
beneficioso en los niños.  
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 Sembrar en los niños un mayor entendimiento sobre la importancia de los 
valores humanos en niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de 
la Unidad Educativa “San Jorge”  
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 Iniciar un cambio de actitud de los niños padres y maestros en la 
importancia de los valores con  el único fin de fomentarlos cada día 
logrando así que nuestros pequeños se han unas excelentes personas en el 
futuro. 
 
 
 
 
 Incentivar a los maestros y padres de familia a cultivar los valores en los 
niños logrando así obtener un correcto comportamiento para con las 
personas de su alrededor.  
 
 
 
 
 
 Establecer compromisos y responsabilidades con los padres de familia para 
promover los valores en los niños. 
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Para que el uso de esta guía práctica cumpla las metas propuestas de manera  
eficaz, es muy necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:  
ANTES 
 Informarse acerca de las actividades lúdicas que se encuentran en la guía 
práctica.  
 Incentivar  a los maestros y padres de familia para que 
practiquen estas actividades lúdicas con sus niños y de esa 
manera vean la importancia que tienen los valores en la 
formación del niño. 
DURANTE 
 Brindar  un ambiente en el cual los maestros y los 
padres de familia y niños se sientan bien. 
 Realizar  las actividades  de la guía practica lúdica 
para que los padres aprendan a realizarlas con sus hijos.  
 Hablar con un lenguaje y un tono de voz  claro, con ideas exactas  que 
ayuden a entender el tema. 
 Utilizar recursos didácticos y materiales necesarios para atraer la atención 
de los participantes. 
DESPUÉS  
 Al realizar algunas de estos juegos  se evaluará a cada 
persona o de manera individual  de qué manera influyeron 
estas actividades lúdicas. 
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Las actividades lúdicas  a maestros, niños y padres se realizará en la Unidad 
Educativa “San Jorge” de la ciudad de Quito, de la provincia de Pichincha, 
parroquia Eloy Alfaro, está ubicada  en el barrio San Bartolo. Calle Buena Vista E11 
– 8 y AV. Maldonado. 
La Unidad Educativa cuenta con  aulas adecuadas acorde a las necesidades e 
intereses de los niños y niñas, su construcción es de cemento, la misma que consta 
con espacios amplios para realizar cada una de las actividades lúdicas dentro y 
fuera del aula.  
Dispone de todos los servicios básicos así como los necesario para mantenerlo 
aseado, carece de espacios verdes pero tiene la ventaja de estar ubicado frente a 
un parque infantil, el mismo que sirve como espacio de recreación para los niños y 
niñas 
Imagen 26 
 
 
 
 
 
 
                  Imagen 27 Imagen 28 
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La siguiente propuesta tiene como 
beneficiarios directos como lo son a los 
padres de familia, los maestros los 
mismos que obtendrán la información 
necesaria para conocer los beneficios 
que los  valores brindaran a cada uno 
de los integrantes, y a su vez veremos la 
manera positiva en la que influye en 
desarrollo personal de  los niños.  
 
 
 
Los beneficiarios indirectos vienen 
hacer los niños, pues al hacer 
conocer a sus padres la necesidad de 
fomentar los valores en los niños ya 
que mejoraran poco a poco sus 
relaciones personales. 
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La guíapráctica de actividades lúdicas para fomentar los valores en los niños será 
valorada de una forma  cualitativa, tomando en 
cuenta las siguientes medidas: 
 Asistencia.  
 Puntualidad. 
 Interrelación entre las personas que 
integran las actividades. 
 Voluntad de participar. 
 Ambiente  acogedor 
 Colaboración de los padres y maestros. 
 Intercambio de experiencias vividas. 
 Participación de padres, maestros y niños. 
 
Para evaluar dichas medidas se realizará una autoevaluación al finalizar la guía 
práctica  obteniendo como premio un diploma. 
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El concepto de lúdica es tan amplio, pues se refiere a la necesidad que tiene el ser 
humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos 
una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 
esparcimiento, 
La lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la 
conformación de la personalidad se desarrolla articulando las estructuras 
psicológicas globales (cognitivas, afectivas, y emocionales) mediante las 
expresiones sociales que los niños y niñas tienen. 
Es por esa razón que a través de la lúdica podemos fomentar los valores en los 
niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa San 
Jorge; utilizando la risa, el canto, los juegos y todo aquello que les genere simpatía 
por el estudio como estrategia pedagógica, a fin de optimizar su proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los valores son muy importantes en la trato social, ya que por ello representamos 
la forma que somos o son ellos .Si no asistieran valores en la convivencia no 
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existiría la solidaridad, amistad, el respeto, lealtad  entre otros, por eso es bueno 
socializarnos con todos de una manera adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estética es un término con diferentes acepciones. En el lenguaje coloquial denota 
en general lo bello, y en la filosofía tiene diversas definiciones: por un lado es la 
rama que tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza, por 
otro lado puede referirse al campo de la teoría del arte, y finalmente puede 
significar el estudio de la percepción en general, sea sensorial o entendida de 
manera más amplia. 
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LOS VALORES EN EDUCACIÓN INICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la página web.http://www.silvitablanco.com.ar/valores/tipo.htm: es muy 
necesario ya que se puede comenzar con comentar razonadamente con los niños 
sobre algunas  las reglas morales (objetivo semanal de formación) que se les 
proponen y concretarlas en pocas y pequeñas normas  que los alumnos se sientan 
estimulados a vivir diariamente. 
La participación de los alumnos en la planificación 
y evaluación de las actividades de ayuda a 
compañeros, trabajo cooperativo, servicio social y 
obras de misericordia. Junto a algunas actividades 
de solidaridad con los más 
necesitados (campañas de 
Navidad, algunas colectas, 
etc.), debemos fomentar 
todo lo que supone 
servicio en la familia y con 
los propios compañeros, 
comprensión y ayuda de 
unos con otros.  
Si queremos que después estén en condiciones de ser 
solidarios con obras de servicio, hemos de 
acostumbrarles primero a que descubran las necesidades 
de los que tienen al lado y se ilusionen por remediarlas. 
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LOS VALORES EN LA ACTUALIDAD 
Según algunos autores actualmente no es un secreto para nadie que vivimos una 
sociedad en que la violencia, corrupción, drogadicción y delincuencia crece a 
pasos agigantados. Aterrados nos preguntamos donde está el origen de toda esta 
ausencia de valores. 
En la Educación del Hombre en su 
más tierna infancia se siembra la 
semilla del progreso o de la más 
cruel amenaza. 
Pero a todo esto ¿Para que los 
valores? ¿Por qué es importante en la 
educación preescolar? Un medio que 
podemos utilizar para revertir la 
desigualdad, la violencia o la 
injusticia, es dándoles un significado 
moral o humano a las pequeñas 
acciones de cada día. 
Es aquí donde los valores en el 
Preescolar cobran gran importancia en las aulas y ojala en los hogares donde los 
padres actúan como facilitadores, por que orientan el comportamiento del niño 
preescolar.  
 
 
 
 
Se debe educar en valores empezando 
desde la educación preescolar ya que es 
aquí donde el adulto está empezando a 
formarse asimilándolo y aprendiéndolo 
todo. 
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¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LOS VALORES? 
 
Según Mariela del Carmen Suárez en 
su libro: Familia y valores 3. Escuela 
de padres, la hora del encuentro 
¿Qué hace que algo sea valioso? La 
humanidad ha adoptado criterios a 
partir de los cuales se establece la 
categoría o la jerarquía de los valores. 
Algunos de esos criterios son:  
 Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores que 
son más permanentes en el tiempo que otros. Por ejemplo, el valor del placer 
es más fugaz que el de la verdad. 
 Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es 
divisible. 
 Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias de las 
personas. Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que 
los practican. (e) Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y 
negativo; todo valor conlleva un contravalor.  
 Jerarquía: hay valores que son considerados superiores (dignidad, libertad) 
y otros como inferiores (los relacionados con las necesidades básicas o 
vitales). Las jerarquías de valores no son rígidas ni predeterminadas; se van 
construyendo progresivamente a lo largo de la vida de cada persona.  
 Trascendencia: los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y 
significado a la vida humana y a la sociedad. 
 Dinamismo: los valores se transforman con las épocas.  
 Aplicabilidad: los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; 
entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la 
persona.  
 Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren 
complicados juicios y decisiones. 
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ALGUNOS VALORES  Y SUS SIGNIFICADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 LA IGUALDAD: es uno de los valores más importantes del ser humano 
desde su sencillez,  desde su nacimientos hasta su muerte. La igual se debe 
de practicar en ambos sexos del ser humano, hombre y mujer son iguales 
ante los ojos de Dios, ante los ojos de la sociedad son muy diferentes. 
 AMOR: Es uno de los valores más importantes del ser humano, que sin el 
amor no sería nada no solo es amor hacia otra persona, sino que el amor a 
hacia ella misma y hacia su creador. 
 AMABILIDAD: La amabilidad hacia cualquier persona no importando su 
color ni raza, es tratarla como se lo merece al realizar esta actividad que 
bien se siente. 
 SOLIDARIDAD: Es dar la mano a cual quiera que me necesite, darle la 
mano amiga. 
 RESPETO: Es un valor más importante de todas la personas no importando 
a quien no tiene edades ni sexo. 
 AMISTAD: La amistad tan importante de cada persona sin conocerla la 
persona que nos rodea brindarle nuestra amistad y cariño. 
 LA TOLERANCIA: es uno de los valores humanos más respetados y 
guarda relación con la aceptación de aquellas personas, situaciones o cosas 
que se alejan de lo que cada persona posee o considera dentro de sus 
creencias. 
 LA RESPONSABILIDAD: es un valor que está en la conciencia de la 
persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 
consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 
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CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO DE 5 AÑOS 
La página web http://www.educar.org/infantiles/articulosyobras/nenedecinco.asp 
 
 
 
 
 
 
Sobre el desarrollo del niño en sus diferentes capacidades  existen distintas líneas 
teóricas, que hacen sus  valiosos aportes a nuestro conocimiento de la infancia. 
Cabe destacar que en nuestra tarea docente somos los encargados de integrar 
dichos aportes, de contextualizarlos culturalmente, con una mirada pedagógica; 
recordando que nuestros niños son “niños reales, concretos, aquí y ahora “. 
 
 
 
 
 
El niño de 5 años ya es una persona con gran capacidad de expresión, sentimientos 
y carácter definidos, sociable e inquieto, pero sobre todo y ante todo, un ser con 
una enorme necesidad de descubrir y aprender. 
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Desarrollo Social: 
 
 
 
 
 
 
 Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a diferentes 
contextos sociales le permite recortar su identidad. 
 Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su familia y 
por el otro ansioso de autonomía. 
 Es independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente a su 
lado. 
 Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo 
intenta, y lo logra también en otros ámbitos. Aprende a respetar derechos 
ajenos. 
 Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 
 Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con otros 
pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir de un rol. 
 Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de ellos, 
ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o negativos). 
Estos líderes surgen por poseer alguna condición deseada que posea un 
compañero: habilidad especial para ciertos juegos, destrezas, temeridad. El 
liderazgo puede no ser estable, es frecuente su movilidad. 
 Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 
grupales. 
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 Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un proyecto 
común elaborando normas de juego propias. 
De su moralidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hacia fines de la etapa del nivel inicial, el niño se halla atravesando el 
camino : 
 
 De transición de la internalización y generalización de las reglas, normas, 
valores y pautas ético- morales. 
 
 Del control ansioso de los otros, hacia un autocontrol con ansiedad mínima, 
 
 De la empatía pro- social, 
 
 Y básicamente de la moral heterónoma a la autonomía racional (inicio de la 
cooperación entre pares, de la participación en la elaboración de las normas 
y pautas de la vida diaria, de la concientización de sus posibilidades y 
limitaciones, de la progresiva construcción de los cimientos de una moral 
autónoma). 
 
 
En el desarrollo moral del niño los hechos morales son paralelos a los hechos 
intelectuales. 
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PARA DESARROLLAR LOS VALORES EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
 
DIVIÉRTETE Y APRENDE  
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 JUEGO DE BANDERAS PARA CONOCER  LOS VALORES: 
Los valores son principios muy necesarios que nos permiten orientar 
nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. 
También son fuente de satisfacción y plenitud que a la vez nos 
permiten crecer como personas. 
Imagen 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
Promover en los niños un mayor enriquecimiento sobre la 
importancia y la práctica de los valores. 
DESTREZA: 
Reconocer y practicar los valores. 
 
DESARROLLAMOS: 
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Alcanzar  a que el comportamiento de los niños, se formen 
esencialmente en valores.  
Logrando así que la convivencia entre ellos y las personas de su 
entorno este lleno de respeto, solidaridad, sinceridad, orden, 
responsabilidad, honradez, etc. 
 
UTILIDAD DEL JUEGO: 
Este juego es adecuado y necesario para apoyar a la formación de 
los valores  en la unidad educativa  puesto  que el uso de esta 
actividad lúdica ayuda  a los niños  de una manera muy eficaz, 
sana y divertida la importancia de practicar los valores. 
 
MATERIALES: 
 Pliegos de papel bond  
 Marcadores 
 Una hoja tamaño carta para cada niño. 
 Lápices de colores  
 Papel adicional. 
 
PROCESO: 
 La maestra comienza diciendo que la actividad que están a 
punto de realizar, les ayudará a descubrir que valores tienen 
cada uno de los niños ubicándoles a los niños  en grupos y 
formando países cuyo nombre será el valor que cada uno 
descubra . 
 Luego presentara una a una las banderas con distintas imágenes 
con respecto al tema de los valores explicando cada uno de ellos. 
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 Después formara grupos de 3 a 5 niños por afinidad de valor 
elegido; para que luego en la hoja que seguidamente les entregue 
la maestra dibujen el valor que más les gusto. 
 Finalmente el grupo pasara a decirnos que significo para ellos el 
valor que eligieron y porque lo eligieron.  
 
RECOMENDACIONES: 
Efectuar  esta actividad de una manera activa y dinámica en el  
salón de clases; cambiando según la escena el tono de voz y la 
expresión de nuestro rostro  en cada bandera  presentada a los con 
el fin de lograr el interés del niño. 
 
EVALUACIÓN: 
Con esta actividad se conseguirá centrar la atención de los niños 
convirtiendo un ambiente participativo, interesante, en el cual los 
niños identifico y grafico  el valor que más le llamo la atención.  
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 CUENTO SOBRE EL VALOR DE LA SINCERIDAD: 
En la primera infancia los infantes muchas veces imaginan cosas 
que aceptan como ciertas y que no establecen como mentiras, sino 
solamente la dificultad de diferenciar entre lo real y lo imaginado. 
Por tanto, no debemos confundir una fantasía infantil con una 
mentira, no es lo mismo. Es muy importante y necesario para la 
formación de este valor el ejemplo de un adulto. 
 Imagen 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO: 
1. Antes de narrarle el cuento al niño debemos hacerles cantar una 
pequeña canción con algunos movimientos :  
Pinocho, pinocho, pequeño y mentiroso 
no mientas más, que tu mamá se enojara 
2. Luego procedemos a narrarle el cuento. 
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3. Preguntamos a los infantes como les pareció la forman de 
comportarse de Pinocho. 
4. Hablamos con los niños sobre la importancia del valor de la 
sinceridad. 
5. Procedemos a dar a los niños una lámina para que coloree al 
personaje del cuento. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
Pedir a los padres que les pidan a sus niños que les cuenten sobre el 
cuento que la maestra les conto en la escuela y que les digan que 
aprendieron de él.  
 
EVALUACIÓN: 
Se pedirá al niño o niña que por favor  pase a emitir el mensaje que 
entendió del cuento. 
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 JUEGO PARA SEMBRAR EL VALOR DEL ORDEN: 
 
Ordenar es poner en orden, alinear, clasificar, arreglar, encaminar 
y dirigir a un fin, y en matemáticas, disponer en los términos de 
manera que sus grados vayan decreciendo o aumentando 
constantemente. 
El orden está en todas las cosas humanas, y permite el ahorro de 
esfuerzo y energía: una cosa desordenada funciona mucho peor que 
una ordenada. Un niño ordenado es un niño tranquilo, que sigue un 
método para hacer las cosas, que organiza su actividad. 
El valor del orden es muy importante puesto que puede cambiar 
significativamente nuestras vidas, pero aún más importante, la 
vida de quienes nos rodean. 
Imagen 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
Enseñar al niño desde su primera infancia hacer ordenado con sus 
cosas. 
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DESTREZA: 
Aprender y practicar el valor del orden. 
DESARROLLAMOS: 
Ordenar el comportamiento de los niños, ello le trae consigo la 
armonía, paz y buena disposición hacia las cosas.  
Su vida  tendrá también un orden, que se expresa en un horario, en 
un régimen organizado de su vida cotidiana que le ayuda a tener 
estabilidad emocional. . 
 
UTILIDAD DEL JUEGO: 
Es necesario apoyar estos tipos de juegos dentro de la unidad 
educativa ya que el uso de actividades lúdicas ayuda  a los niños  de 
una manera muy efectiva a que acojan los valores de  una manera 
divertida.  
 
MATERIALES: 
 Tarjetas  
 Hoja 
 Lápiz  
 
PROCESO: 
 Explica al niño en qué consiste el juego. 
 Los niños tendrán que colocar en orden lógico un juego de tarjetas 
que se le entrega, y que representan escenas de un proceso de la 
vida cotidiana.   
 Dejaremos que el niño trabaje por sí solo pero tendremos a mano 
una hoja para hacer anotaciones en la que destacaremos 
comentarios como: 
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 El número de intentos que realiza para ordenar las tarjetas. 
 Si cambia con frecuencia su estrategia de trabajo. 
 Si abandona la tarea y hay que estimularle a que continúe. 
 Si muestra señales de aburrimiento o falta de interés. 
 Si hay signos de ansiedad por terminar. 
 
RECOMENDACIONES: 
Realizar de manera continua este juego en el aula de clase; 
cambiando las escenas  continuamente tratando siempre de que los 
gráficos estén relacionados con su entorno. 
 
EVALUACIÓN: 
Una vez ubicado en orden las tarjetas según su orden se le pedirá a 
cada uno de los niños y niñas que dibuje dos actividades que realice 
en la noche antes de ir  acostarse. 
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 JUEGO PARA CULTIVAR LA SOLIDARIDAD: 
 
En el niño, puede desarrollar señales de la solidaridad pero para que 
estas queden cimentadas, es necesario enseñarle a prestar ayuda a 
los compañeros, sobre todo en momentos difíciles, sentir alegría ante 
sus éxitos y tristeza cuando tienen problemas.  
El niño solidario ha aprendido que debemos estar atentos a los más 
pequeños y a los ancianos y sabe que, en otras partes del mundo, 
existen niños, hombres y mujeres a los cuales debemos brindar 
ayuda.  
Imagen 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
Inculcar en los niños la importancia de ser solidarios con nuestros 
semejantes. 
DESTREZA: 
Conocer y  ejercer el valor de la solidaridad con las personas. 
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DESARROLLAMOS: 
Aprender las bases de la solidaridad: prestar ayuda, sentir alegría 
por los éxitos de los demás, tristeza ante las penas ajenas. 
Logrando así que sean unos niños solidarios y prestos a ayudar a 
quien lo necesite. 
UTILIDAD DEL JUEGO: 
Nos facilita de una manera entretenida a que los niños sientan y 
practiquen el deseo de ser solidario con los demás.  
MATERIALES: 
 Revistas  
 Hoja 
 Tijera 
 Goma  
PROCESO: 
 Vamos a sacar las hojas de muchas revistas y las pondremos en el 
piso. 
 Luego pediremos a los niños que de manera individual y ordenada 
busquen rápidamente  distintas hojas de revista en donde existan 
fotos que reflejen ayuda para con las personas, o su vez cualquier 
otra imagen  que permitan  formar escenas de ayuda  para con  
nuestros semejantes. 
 Recortar y pegar las fotos y realizar un collage. 
 El mejor collage recibirá un premio. 
RECOMENDACIONES: 
Incentivar a los niños a ser solidario con las personas que le rodean. 
EVALUACIÓN: 
Al terminar la actividad se le pedirá al niño que comente acerca del 
collage que hizo. 
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 JUEGO PARA FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD: 
 
La responsabilidad personal proviene de muchas fuentes previsibles 
e imprevisibles, e implica asociarse y participar, comprometerse y 
cooperar de una correcta.  
Una persona responsable persevera, no con terquedad, sino con la 
motivación de cumplir con el deber que se le asignó y permanece fiel 
al objetivo que acepto. 
Ser responsable también es tratar de que todos nuestros actos sean 
realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento 
del deber en todos los sentidos. 
Los valores son la base de nuestra convivencia social y personal. La 
responsabilidad es un valor, porque de ella depende la estabilidad de 
las relaciones personales. La responsabilidad es valiosa, porque es 
difícil de alcanzar. 
Imagen 33 
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OBJETIVO: 
Lograr que los niños comprendan y pongan en práctica el sentido de 
responsabilidad. 
DESTREZA: 
Ejercer y cultivar el valor de la responsabilidad. 
DESARROLLAMOS: 
Enseñar a que los niños, tomen responsabilidades  en las actividades  
escolares que realicen,  acorde a la edad y capacidad del niño. 
UTILIDAD DEL JUEGO: 
Ayuda a que el niño aprenda de una manera divertida a ser 
responsable jugando hacer papá.  
MATERIALES: 
 1 huevo 
 Tela o papel crepé 
 1 par de ojos plegables o móviles. 
 1 pincel de aceite de color rosa. 
 lana 
 Tijeras 
 Aguja 
  Hilo 
 Una caja pequeña de cartón o recipiente de plástico. 
 Encaje 
PROCESO: 
 Con la ayuda de los materiales nombrados anteriormente, le 
diremos a los niños que creen un muñeco o muñeca que elaboren 
su rostro, ropa, según su gusto.  
 De la misma manera deberán decorar la caja de cartón o plástico, 
éste será el lugar en donde dormirá y será transportado. 
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 Una vez que ya esté formado el muñeco le pediremos al niño que 
le dé un nombre. 
 Posteriormente le pediremos al  niño que decida los horarios en el 
que jugara con él, conversara y simulara  darle  su alimento. 
 
RECOMENDACIONES: 
Es muy necesario que esta actividad se la realice  por un mes ya que 
esta actividad es muy efectiva para promover la responsabilidad en 
el niño porque sabrá las consecuencias de sus acciones y decisiones 
con respecto a su muñeco. 
EVALUACIÓN: 
Con esta actividad se logrará centrar la responsabilidad  en los 
niños y niñas de los niños de Primer año de  Educación Básica. Se 
pedirá al niño que manifieste alguna  situación que se le haya 
presentado con su muñeco.  
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 JUEGO PARA DIFUNDIR EL VALOR DE LA AMISTAD: 
 
La amistad es uno de los valores más importantes a desarrollar en la 
educación de los niños. Se trata del afecto personal, puro y 
desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece 
mediante las interrelaciones entre los seres humanos. 
La amistad nos permite tener experiencias y adquirir 
conocimientos. Es uno de los valores más hermosos y poderosos, pero 
debe ser recíproca y sincera para que sea verdadera y duradera. 
Se basa en la mutua confianza, el objetivo es ayudar al otro y 
consecuentemente a sí mismo. Es una relación que hay que 
cultivarla y cuidarla. 
Para que el niño aprenda sobre el valor de la amistad es necesario 
formarle con nociones, conocimientos, habilidades, emociones, 
vivencias, sentimientos, y que le preparemos para vivir con 
armonía y respeto. 
Imagen 34 
 
 
OBJETIVO: 
Fomentar la amistad, el entusiasmo, estimular la concentración, la 
alegría de los niños. 
DESTREZA: 
Aprender y practicar el valor de la amistad. 
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DESARROLLAMOS: 
Ampliar plenamente el sentimiento de la lealtad y hermandad  en 
los niños cosa que no sucede muchas veces con los compañeros de 
clase.  
 
UTILIDAD DEL JUEGO: 
Este juego es muy útil ya que permite que los niños se 
interrelacionen de una manera divertida los unos con los otros.  
 
MATERIALES: 
 Grabadora  
 Cd “canciones” 
 
PROCESO: 
 Este juego se debe realizar en un lugar espacioso, puede ser al aire 
libre o en algún salón amplio. Los niños deben formar un círculo y 
tomarse de las manos. Luego el círculo comienza a girar a la vez 
que todos cantan y bailan una misma canción. Al pasar 
aproximadamente un minuto (o cuando los vea distraídos), la 
maestra o el niño líder grita fuerte: “Primos de… personas” (ahí 
debe decir un número determinado: primos de 5 personas) y los 
participantes deben formar ese grupo, quienes no hayan formado 
grupo quedaran eliminados y así hasta que queden pocos 
participantes. 
 El líder agregue una actividad. Es decir, el líder deberá decir: 
“Primos de… personas que hagan reír a los descalificados”. 
Entonces primero se formarán los grupos, luego se verán quienes 
quedan afuera y por último los grupos que quedaron armados 
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deben hacer reír a los que quedaron fuera y estos luego votan al 
más gracioso. 
 
RECOMENDACIONES: 
Es importante es que siempre se indique una actividad que 
involucre a los queden fuera de los grupos. De esta forma, todos se 
divierten. 
EVALUACIÓN: 
Se pedirá al niño que nos exprese algún comentario acerca de lo que 
le pareció el juego.  
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 JUEGO PARA ENSEÑAR EL VALOR DE LA TOLERANCIA: 
 
El valor de la tolerancia es el que acepta la diversidad y no prejuzga 
los demás sobre la base de la religión, raza o género.  
La tolerancia nos permite vivir en armonía con los demás y buscar 
soluciones conjuntas a los conflictos, es te valor nos permite 
centrarnos más en nuestra humanidad común que en nuestras 
diferencias. 
 La tolerancia también implica ser flexible y aceptar que otros 
tienen el derecho de ser quienes son.  
El cómo una persona se trata y trata a los que son diferentes a 
nosotros en distintos errores que estos cometan dependerá mucho  en 
gran medida de lo que él o ella le  enseñaron en la infancia, es decir 
hacer pacientes antes las equivocaciones, y formas distintas de 
pensar;  siendo esta una manera correcta en la que los padres y 
maestros pueden enseñar a los niños el valor  de la tolerancia. 
Imagen 35 
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OBJETIVO: 
Que los niños comprendan que la intolerancia del perro y el gato no 
los deja. 
DESTREZA: 
Formarse en el valor de la tolerancia. 
 
DESARROLLAMOS: 
Desarrollar en los niños la tolerancia para que pongan en práctica 
desde pequeños y sea de utilidad en su etapa de madurez.  
 
UTILIDAD DEL JUEGO: 
El uso de esta actividad es de gran ayuda ya que gracias a una 
conversación del títere Merlín con los niños les permitirá conocer la 
importancia de la tolerancia, y será fácil de que entiendan porque 
los niños cantarán y bailarán.  
 
MATERIALES: 
 Títere Merlín 
 
PROCESO: 
 Primera Parte 
El educador muestra al títere Merlín, que acaba de llegar al aula de 
clase, y saluda  a los niños. 
 Segunda Parte 
La  maestra sugiere entonces cantar y bailar una canción conocida 
por los niños. Para ello los niños formarán una fila y tomados con 
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las manos por la cintura cantarán y bailarán por toda el aula de 
clase. 
RECOMENDACIONES: 
Sería bueno  que el educador haga una reunión informal con los 
niños para que estos discutan respecto a lo escuchado respecto a la 
tolerancia, en esta dinámica que puede formular algunas preguntas: 
 ¿Por qué se dice que el gato fue intolerante? 
 ¿Crees que el perro actuó bien? 
 ¿Qué otra conducta podía haber hecho el gato? 
 ¿A quién prefieres en el cuento, al perro o al gato? 
Para que de esa manera esa manera se refuerce más esta actividad 
lúdica para fomentar el valor de la tolerancia. 
EVALUACIÓN: 
Se facilitara al niño una hoja para que edifique y encierre los 
personajes del cuento.  
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 JUEGO PARA EDUCAR  EN EL VALOR DEL ESFUERZO: 
 
El esfuerzo es el empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo 
para conseguir algo venciendo dificultades es aquel  que está ligado 
a la esperanza y a la confianza, pues quien lo vive está convencido 
de que logrará alcanzar su objetivo.  
A veces lo más difícil es comenzar, pero cuando pasa el tiempo y 
alcanzas a ver los frutos del esfuerzo (tu éxito en la escuela, en la 
práctica de un deporte o el bienestar de tu familia) verás que cada 
acción trae una recompensa: tu desarrollo como persona. 
El valor del esfuerzo está ligado a la esperanza y a la confianza, 
pues quien lo vive está convencido de que logrará alcanzar su 
objetivo. Lo hallamos en las grandes historias de victorias deportivas 
y conquistas científicas, pero también en las pequeñas historias de 
quienes desean dar pasos adelante y alcanzar nuevas metas. 
Por eso es tan importante enseñar a los niños el valor que tiene el 
esfuerzo a lo largo de la vida. No es conveniente, como sucede a 
menudo, que los padres sobreprotejan de tal manera a sus hijos que 
para que no sufran ninguna contrariedad o pena, eviten que se 
esfuercen.  
Imagen 36 
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OBJETIVO: 
Desarrollar en los niños conocimientos sobre el esfuerzo y los 
beneficios que este nos brinda. 
 
DESTREZA: 
Formar los primeros hábitos del esfuerzo en la personalidad del 
niño. 
 
DESARROLLAMOS: 
Lograr lo que los niños desean pues  ayuda a resistir y perseverar 
hasta conseguir los objetivos planteados. 
 
UTILIDAD DEL JUEGO: 
El uso de esta dinámica permitirá  comprender en qué consiste el 
esfuerzo el sentido y valor que tiene el mismo ayudándolo así  al 
crecimiento personal y superación de los niños. 
 
MATERIALES: 
 Cartulina 
 Personaje campesino 
  obrero 
  marinero 
 Minero 
  pescador 
 azadón de juguete 
 red de marinero 
 pico 
 herramientas de juguete. 
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PROCESO: 
 Primera Parte 
En esta primera parte de la actividad los niños realizarán un taller 
de trabajo para preparar todos los materiales necesarios para la 
realización de un coro hablado, en el que una parte del grupo 
dibujará, otra recortará y una tercera pegará en una cartulina 
soles de cartulina. 
Para ello el educador organizará el aula con distintas mesas con los 
materiales, y luego de una breve explicación inicial los niños se 
dedicarán a su tarea asignada. 
Se seleccionarán quince niños que ensayarán los versos del coro 
hablado, de esta forma todos trabajarán en la preparación y 
organización de la actividad. 
 Segunda Parte 
Se realizará el coro hablado que tendrá la siguiente organización: El 
número de niños será de diez y se colocarán indistintamente en un 
pequeño grupo. Uno de los niños estará vestido como campesino, 
otros como obrero, marinero, pescador y minero; el resto tendrá en 
sus manos un sol hecho de cartulina o de cartón. 
 Tercera Parte 
Se realizará una conversación sobre el esfuerzo de estos 
trabajadores que desde muy temprano se levantan para realizar sus 
labores, gracias a los cuales se tiene lo que el campesino cultiva, lo 
que el obrero fábrica, lo que el pescador pesca, lo que el marinero 
trae en sus buques de carga de otros países, los minerales que el 
minero saca de la tierra. 
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RECOMENDACIONES: 
Empezar la enseñanza del esfuerzo en pequeñas cosas y con el paso 
de los años ir enfrentando mayores dificultades que la vida depara. 
"Los niños deben aprender que lo más importante es hacer lo que se 
debe y no o que apetece", También es necesario enseñarles a marcar 
metas realistas y ayudarles a decidir o que desean en momentos de 
confusión. 
 
EVALUACIÓN: 
Se pedirá a cada un grupo dos representantes para que el primer 
representante del grupo imite lo q hacia uno d los personajes y el 
otro representante nos dé un mensaje sobre lo que entendió de la 
canción.  
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 ACTIVIDAD  PARA FOMENTAR EL VALOR DE LA 
EQUIDAD: 
 
La igualdad es un valor imprescindible para el progreso, el avance, 
de toda la sociedad, porque ofrece la posibilidad de que cada ser 
humano tenga los mismos derechos y oportunidades, y en 
consecuencia, de que cada persona pueda aportar al conjunto desde 
su libertad, de que pueda contribuir con su trabajo, su esfuerzo, sus 
conocimientos, su solidaridad. 
El valor de la igualdad es aquel que todos los seres humanos 
deberíamos de tener para no discriminar o ser discriminados, ya 
que todos tenemos derecho a ser reconocidos como iguales ante la 
sociedad y ante la ley y por lo tanto   disfrutar y gozar de todos los 
derechos que se nos otorgan, sin importar nuestro origen nacional, 
raza, creencias religiosas, sexo u orientación sexual. 
Imagen 37 
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OBJETIVO: 
Enseñar a los niños a relacionarse de forma pacífica y respetuosa 
con sus compañeros y compañeras, respetando su forma de ser, los 
gustos, formas de expresarse y aficiones. 
 
DESTREZA: 
Conocer y sembrar el valor de la igualdad. 
 
DESARROLLAMOS: 
Enseñar a que los niños, tomen conciencia de que existen infinitas 
formas de ser que tiene cada ser humano, valorando las diferencias 
y aprendiendo a encontrar el modo de expresarse con libertad. 
 
UTILIDAD DEL JUEGO: 
Permite  que los  niños  asimilen de una manera sana y divertida a 
conocer la igualdad que debe de haber entre unos y otros. 
 
MATERIALES: 
 crayones de colores. 
 1 hoja de papel impresa con un marco para retrato. 
 Témperas de color. 
 Lápices y rotuladores de color y otros materiales de pintura 
 
PROCESO: 
 Repartir una hoja a cada niño y niña. 
 Pedir a cada alumno y a cada alumna que haga su retrato. 
RECOMENDACIONES: 
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Sería muy oportuno que  los niños junto a la maestra se sentaran  en 
círculo e hicieran una conversaremos sobre lo que significa ser una 
niña y lo que significa ser un niño. 
EVALUACION: 
Luego de  haber realizado esta actividad  procedamos a realizar las 
siguientes formulaciones a los niños como: 
 ¿Se dan cuenta que todas las personas tenemos nariz, boca, 
orejas? Y,  sin embargo, todas y todos nos hemos dibujado muy 
diferentes. ¿Por qué creen que es así? 
 
 ¿Qué pasaría si todas las personas fuéramos exactamente 
iguales? 
 
 ¿Qué diferencia hay entre una niña y un niño? ¿Sería divertido 
si todos y todas fuéramos exactamente iguales? 
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 JUEGO DE ROLES PARA  APRENDER  EL VALOR DE LA 
AMABILIDAD: 
 
Ser amable significa ser digno de ser amado, ser cariñoso, afectuoso, 
gentil, cortés, agradable, servicial, afable, incluso gracioso y risueño. 
Cualidades todas ellas que deben ser formadas en los niños desde la 
más temprana edad.  
La amabilidad no nace con el niño, éste es impulsivo por naturaleza, 
y a ser amable y cortés se aprende en las más diversas actividades 
de la vida cotidiana. Los niños asimilan las normas de 
comportamiento social en la medida que los adultos los entrenan y 
enseñan a comportarse de acuerdo con esas normas. 
El valor de la amabilidad en los niños implica a su vez la igualdad, 
el tratamiento por igual a niños y niñas, y la delicada cortesía de 
unos a otros, por lo que han de aprender a ser corteses con todos los 
compañeros y compañeras, y ayudarles en todo momento. 
Imagen 38 
 
 
OBJETIVO: 
Iniciar con los niños el aprendizaje de nociones sobre la amabilidad. 
DESTREZA: 
Practicar el valor de la amabilidad con las personas de su entorno. 
DESARROLLAMOS: 
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Lograr a que los niños sean amables también es ser atento, brindar 
atención y respeto sobre todo a los menos aptos, desvalidos, y 
necesitados. 
Alcanzando así que los niños sean amables con sus semejantes. 
UTILIDAD DEL JUEGO: 
Con este juego de roles, será posible modelar las más diversas 
situaciones en la que esté implícito el ser amable y cortés.  
MATERIALES: 
 Cuento 
 Hoja 
 Pinturas  
 Pinceles  
PROCESO: 
 Conversación 
 Relato 
 Acciones prácticas 
RECOMENDACIONES: 
Desarrollar  esta actividad de una manera divertida en el  aula de 
clases o en el patio, cambiando de voces según los personajes 
logrando así retener la atención de los niños.  
EVALUACIÓN: 
Preguntamos a distintos niños cual  el mensaje que entendió  del  
relato. 
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 SALVARSE POR PAREJAS JUEGO PARA DESARROLLAR EL 
VALOR DE LA COLABORACIÓN: 
Imagen 39 
 
DEFINICIÓN  
Se trata de conseguir que no te pillen ya sea cogiéndote de la mano 
de alguien o mediante carrera. 
 OBJETIVOS  
Favorecer la cooperación del grupo, la anticipación y la carrera.  
PARTICIPANTES  
Grupo, clase,... a partir de 5 años. 
MATERIAL  
Ninguno 
SEÑALES DE PARTIDA  
Te pillan con solo tocarte. Para salvarte solo se admiten parejas, si 
ya estuviera cogido sale despedido en otro extremo. Si te pillan no 
puedes volver a pillar al cazador inmediatamente, es decir no vale 
devolver el toque. En caso de duda sobre si nos cogimos antes o nos 
tocaron siempre tendrá la razón el cazador. 
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DESARROLLO  
El profesor/a elige o sortea al cazador/a. Una vez están todos/as 
preparados/as comienza el juego. Cuando el cazador pilla a alguien 
este se convierte en cazador y él en presa. 
VARIANTES  
Sobre formas de salvarse 
• Parejas mixtas 
• Tríos en vez de parejas 
• Parejas con camisetas blancas y de color 
• Parejas en brazos o a caballo 
• Tendidos en el suelo 
EVALUACIÓN  
Puede girar en torno a que era mejor para evitar al cazador la 
carrera o la cooperación, cómo se ha sentido el apoyo del grupo. 
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 SILLAS COOPERATIVAS  JUEGO PARA DESARROLLAR EL 
VALOR DE LA COLABORACIÓN: 
Imagen 40 
 
DEFINICIÓN  
Consiste en que los alumnos han de subirse todos encima del número 
de sillas que tengan, dependiendo del momento del juego en el que 
estén. 
OBJETIVOS  
Mejorar la cooperación entre todos los participantes. 
PARTICIPANTES  
Menos de 20 
SEÑALES DE PARTIDA  
En este juego, o ganan todos o pierden todos. Por eso lo importante es 
el compañerismo y la cooperación. Es importante estar atentos a la 
música. 
DESARROLLO  
El juego consiste en colocar las sillas y cada participante se pondrá 
delante de su silla. El que dirige el juego   tiene que conectar la 
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música. En ese momento todos los participantes empiezan a dar 
vueltas alrededor de las sillas. Cuando se apaga la música todo el 
mundo tiene que subir encima de alguna silla. Después se quita una 
silla y se continúa el juego. Ahora los participantes, cuando oigan la 
música, tienen que dar vuelta hasta que se pare la música, entonces 
tienen que subir todos encima de las sillas, no puede quedar ninguno 
con los pies en el suelo. El juego sigue siempre la misma dinámica, es 
importante que todo el mundo suba encima de las sillas. El juego se 
acaba cuando es imposible que suban todos en las sillas que quedan. 
EVALUACIÓN  
Lo importante es ver si todos se ayudan entre sí, y que no dejen a 
nadie discriminada, porque si no pierden todos. 
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 ZAPATOS VIAJEROS JUEGO PARA DESARROLLAR EL VALOR 
DE LA COLABORACIÓN: 
Imagen 41 
 
DEFINICIÓN  
Cada niño echará uno de los zapatos en un saco para, 
posteriormente, ir sacando uno por uno y reconocer a quién 
pertenece. Una vez reconocido, deberá ponérselo a su compañero. 
OBJETIVOS  
Mejorar la cooperación entre todos los participantes. 
PARTICIPANTES  
Menos de 20.  A partir de los 5 años. 
MATERIALES 
Un saco o una bolsa de basura grande para meter los zapatos. Un 
antifaz o una media que cubra la cara del ladrón. Espacio: se podrá 
realizar tanto en la clase como en el patio. 
SEÑALES DE PARTIDA  
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Cada uno debe entregar su zapato y esperar a que alguien lo vuelva 
a sacar para recuperarlo. Todos deben mantenerse en su sitio hasta 
que llegue su turno. 
DESARROLLO  
Las animadoras comentarán a los niños que están muy cansadas y 
que les duele un pié. Por esto se quitarán el zapato e invitará a los 
demás a que también se lo quiten. Los niños deberán estar sentados 
en el suelo formando un círculo.  
Cada niño, al igual que los animadores, echará su zapato en un gran 
saco, el cuál se sacará del círculo con el objetivo de que "un ladrón" 
se los lleve sin el conocimiento previo de ello.  
Uno de los animadores saldrá al rescate de los zapatos logrando 
alcanzar al ladrón. Aprovechando que ha recuperado el saco, la 
animadora sacará uno de los zapatos y deberá buscar a su dueño 
para entregárselo. El que lo haya recuperado será el encargado de 
sacar el próximo zapato y repetir la acción anterior. Así 
sucesivamente. 
EVALUACIÓN:  
Observar si los niños y niñas  han cooperado conjuntamente en la 
dinámica se habrán alcanzado los objetivos anteriormente citados. 
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 CRUZAR EL PANTANO JUEGO PARA DESARROLLAR EL 
VALOR DE LA COMPAÑERISMO: 
  Imagen 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓN 
Cruzar de un lado a otro de la sala, todo el grupo a la vez, 
utilizando dos colchonetas. 
OBJETIVOS 
Comunicación, compañerismo, cooperación y creatividad 
PARTICIPANTES 
A partir de 5 años y entre 10 y 20 personas 
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SEÑALES DE PARTIDA 
Se realiza sin zapatillas. No se puede tocar suelo. Desplazarse de un 
lado al otro de la sala, de una orilla del pantano (espaldera) o la 
otra. 
MATERIAL 
Dos colchonetas, sala o gimnasio. 
DESARROLLO 
Ponemos las colchonetas separadas unas de la otra Parte del grupo 
subido en cada una de las colchonetas. Los alumnos que están en la 
colchoneta deben de actuar como que son muy pesados y no pueden 
ser desplazados a no ser que sea por todo el grupo. Así van 
surgiendo diversas soluciones a dicho problema. El juego finaliza 
cuando todos/as los/as alumnos/as han llegado a la otra orilla, es 
decir, han subido a la otra colchoneta. 
EVALUACIÓN 
Es importante ir ofreciendo conocimiento de los resultados a los/as 
alumnos/as conforme se desarrolla la actividad en la reflexión 
grupal, al finalizar el juego se induce a los/as alumnos/as a pensar 
que es eso de la comunicación, puesto que para avanzar con el 
quitamiedos han tenido que proponer ideas y soluciones, escucharlas, 
discutirlas y llevarlas a la práctica. 
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  GINCANA COOPERATIVA JUEGO PARA DESARROLLAR EL 
VALOR DEL RESPETO: 
Imagen 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓN 
Mediante respuestas acertadas a preguntas (sobre cualquier 
contenido que nos interese) se va formando un arco iris gigante 
OBJETIVOS 
Desarrollar en los niños: cooperación, respeto del turno de palabra, 
interés por contestar adecuadamente, actitud de ayuda hacia los 
compañeros 
PARTICIPANTES 
Un aula de 15 o 20 alumnos, dividida en subgrupos. A partir del 
primer año de Educación Básica 
MATERIALES 
Piezas grandes (cartulina) que forman el puzle de un arco iris (o 
cualquier otro dibujo que nos interese según el área que estemos 
tratando) Por ejemplo: una flor, un animal,... 
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SEÑALES DE PARTIDA 
Una vez se hayan dividido en grupos (dos o tres como mucho por 
aula), se van contestando a las preguntas que hace el secretario de 
cada grupo por turnos. Si aciertan colocan una pieza del gran puzle, 
si no aciertan le tocaría contestar al otro grupo. Así hasta que se 
forme la figura completa. 
DESARROLLO 
Las preguntas las pueden sacar ellos mismos de los contenidos que 
quieran repasar de cualquier área, o el profesor puede tener ya 
preparada una batería de preguntas. Cuando sea el turno del grupo 
A, el secretario del grupo B les hace una pregunta y tiene que 
contestar cada vez un miembro diferente del grupo A (aunque 
puede recibir ayuda si no sabe la respuesta). A continuación le 
tocará al grupo B contestar una pregunta hecha por el grupo C (en 
caso de que hubiera un tercer grupo) y así sucesivamente. 
EVALUACIÓN 
Se pueden contar el número de piezas que ha conseguido colocar 
cada equipo. O también podemos valorar la actitud no competitiva 
sino cooperativa de cada equipo en lograr la figura. 
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 ¡QUE BIEN ME VEO! JUEGO PARA DESARROLLAR EL 
VALOR DE LA AUTOESIMA: 
Imagen 44 
 
DEFINICIÓN 
La autoestima está relacionada con la evaluación que una persona 
hace de sí misma. Cuando esa evaluación es positiva, decimos que 
tiene una alta autoestima, mientras que si esa evaluación es 
negativa, decimos que su autoestima es baja. 
OBJETIVOS 
Organización, respeto y aceptación.  
PARTICIPANTES 
Una persona. 
SEÑALES DE PARTIDA 
A manera de introducción explicar que lo que hay dentro es algo 
muy importante, algo que tenemos que cuidar mucho.  
DESARROLLO 
Repartir un espejo  cada niño. 
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Pedir a los niños que se vean en él y dirán de qué color son sus ojos, 
cómo es su pelo, etc.  
Pedir a cada uno que le diga a sus compañeros cuales son las cosas 
de su cara que más le gustan. 
Concluir diciendo que todos pueden tener esas cualidades y que todos 
son muy importantes. 
EVALUACIÓN 
 ¿Reconocerá su imagen y encontrará en ella lo que le gusta de sí 
mismo? 
 ¿Expresó  lo que le gusta de sí mismo? 
 ¿Esperó su turno? 
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 EL EQUILIBRIO DE FUERZAS  JUEGO PARA DESARROLLAR 
EL VALOR DE LA IGUALDAD: 
Imagen 45 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓN 
Cómo pasar de la oposición de fuerzas y de sexos al equilibrio entre 
los mismos a través de la mezcolanza, la colaboración y la risa. 
OBJETIVOS 
El inicio del juego hay que plantearlo como la tensión entre los dos 
sexos, y como a través de un juego se puede vivenciar la superación 
de las diferencias, mezclándose en grupos. 
PARTICIPANTES 
Chicos y chicas, a partir de 5 años. Número de participantes: grupos 
de unas 5 personas en adelante 
MATERIAL 
Una cuerda gruesa, firme que no se rompa tirando de ella hacia los 
dos extremos. 
SEÑALES DE PARTIDA 
Separarse en dos grupos de chicas y chicos. El juego comienza 
tirando suavemente cada grupo en un sentido y cuando un grupo 
comience a vencer (normalmente el de los chicos), de ellos saldrá un 
chico, dirá, cantará o realizará algo gracioso imitando 
exageradamente a las chicas y se colocará al otro lado. Así 
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sucesivamente en cada lado hasta que se equilibren las fuerzas. No 
tirar fuerte de la cuerda sino progresivamente. 
DESARROLLO 
Con una cuerda bien larga, en una mitad agarran las chicas 
(mujeres) y del otro lado los chicos (hombres). Comienzan a tirar 
suavemente hacia un lado unas y otros, aumentando la fuerza 
gradualmente. En cuanto los chicos comiencen a ganar terreno, se 
para el juego uno de ellos sale de entre los chicos, comienza a hablar 
o cantar, hace cualquier cosa que le parezca de chica (exagerándolo 
para hacer reír) y se une a las mujeres. El juego consiste en 
equilibrar las fuerzas, de modo que cuando las chicas comienzan a 
ganar deben antes de pasar al bando contrario hacer algo simpático 
sobre los contendientes. 
Lo normal es que este juego termine soltando la cuerda en un ataque 
de risa. 
EVALUACIÓN 
El inicio del juego hay que plantearlo como la tensión entre los dos 
sexos, y como a través de un juego se puede vivenciar la superación 
de las diferencias, mezclándose en grupos, en principio, 
estereotipados. Analizar si se sentían más cómodos al principio en 
un grupo homogéneo o no y por qué. Analizar lo fácil que es 
cambiar de criterio y cómo la risa ayuda a cambiar una situación 
establecida (la risa como elemento de distensión). 
Analizar la posibilidad que existe en todo conflicto de pasar de una 
postura de competición a una de colaboración. 
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 PASAR EL TESORO JUEGO PARA DESARROLLAR EL VALOR 
DEL SACRIFICIO: 
Imagen 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓN  
El equipo ha de conseguir que el que lleva el objeto llegue hasta el 
otro extremo de la pista. 
OBJETIVOS 
Favorecer la cooperación de todo el equipo y el concepto sacrificio. 
PARTICIPANTES 
Grupo, clase,... A partir de 5 años. Máximo 25 participantes. 
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SEÑALES DE PARTIDA 
Solo con tocar al niño del equipo contrario ya estará pillado (para 
evitar placajes o situaciones violentas). No tocaremos al niño más 
arriba del pecho. 
Muy importante la comunicación entre el grupo 
DESARROLLO 
Se divide al grupo en dos equipos. Cada uno se sitúa en un extremo 
de la pista (en las dos porterías si se trata de un campo de fútbol 
sala). A uno de los equipos se le da un objeto pequeño. El objeto lo 
lleva escondido solo uno de los niños de este grupo (sin que el otro 
equipo sepa quién lo tiene). Todo el equipo ha de conseguir que el 
niño que lleva el objeto llegue hasta el otro extremo de la pista. 
El otro equipo tratará de evitar la llegada de dicho objeto. 
En la primera ronda un equipo hará de atacante y el otro de 
defensor, y posteriormente se cambiaran los roles. 
EVALUACIÓN 
¿Puede ganar mi equipo con mi sacrificio? 
¿Podemos comunicarnos bien sin que nos descubra el otro equipo? 
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LA VARA DE LA COMUNICACIÓNJUEGO PARA 
DESARROLLAR EL VALOR DE LA CONFIANZA: 
Imagen 47 
 
 
 DEFINICIÓN 
Es una actividad en parejas. Utilizando una vara de 30 cm. aprox. 
ambos compañeros mantienen un extremo de la vara con su dedo 
índice (ambos derecho o izquierdo). 
OBJETIVOS 
Favorece la comunicación corporal y la confianza con el compañero 
que está sosteniendo el otro extremo. 
PARTICIPANTES 
Grupo, clase,... a partir de 5 años en parejas. 
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CONSIGNAS DE PARTIDA 
 Deberán moverse, con música de fondo, no muy rápida, sin que se 
caiga la vara. La confianza que se adquiere al probar distintos 
movimientos, como giros u otros. 
MATERIAL 
Gimnasio. Varitas de 30 cm., música clásica, percusiones, depende de 
características y edad del grupo. 
DESARROLLO 
El profesor da indicaciones sobre cómo tomar la varita. Debe 
resaltar que no importa que ésta se caiga. Si eso sucede, se vuelve a 
comenzar. Primero se intenta en el lugar y luego se invita al 
desplazamiento. 
 EVALUACIÓN 
 Se hace un comentario final, sobre cómo se sintieron en la 
actividad, si sintieron el lenguaje corporal. 
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 ENCESTAR EN LA RUEDAJUEGO PARA DESARROLLAR EL 
VALOR DE LA EQUIDAD: 
Imagen 48 
 
 
DEFINICIÓN  
Se trata de encestar el mayor número posible de pelotas en una 
cubierta de neumático. 
OBJETIVOS  
Cooperar grupalmente. Divertirse todos juntos, sin excluir a nadie. 
PARTICIPANTES  
Indiferente. 
MATERIALES 
Un paracaídas, una cubierta de neumático y varias pelotas de 
diverso tamaño. 
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CONSIGNAS DE PARTIDA  
La única regla es que la pelota que cae al suelo no puede ser 
devuelta a la tela del paracaídas, con independencia de si ha caído 
dentro o fuera de la rueda. 
DESARROLLO  
Se coloca una cubierta de neumático justo bajo el agujero del 
paracaídas y un número indeterminado de pelotas de distinto 
tamaño en la tela del paracaídas, los jugadores agitan la tela del 
paracaídas con el objetivo grupal de conseguir introducir el mayor 
número posible de pelotas en la rueda. 
EVALUACIÓN  
Se puede realizar un comentario de las dificultades para conseguir 
el objetivo y cómo las han ido resolviendo a lo largo del juego. 
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 ACTIVIDADES:complementarias deben contribuir  a promover el pleno 
desarrollo de la personalidad del niño/a, completando la acción educativa. 
 APRENDIZAJE:proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 
del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
 GUÍA:es algo que tutela, rige u orienta 
 JUEGO:es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 
participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 
Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en 
muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara. 
 LÚDICA:se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, 
siendo parte constitutiva del ser humano. 
 MAESTRO:es aquel q nos guía por el camino inculcándonos ciertos valores, 
aconsejándonos, tratando de explotar nuestras habilidades. 
 ORIENTADOR/A:persona que aconseja u orienta a otra. 
 TALLER:es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la 
práctica. 
 VALORES ÉTICOS:se denominan a los valores de cada individuo. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
 
NOMINA DE ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
1.    Alarcón Britanig 
2.    Álvarez Oswaldo 
3.    Arellano Dillan 
4.    Alvario Gineth 
5.    Gómez Aracely 
6.    Guamán Samuel 
7.    Henrriquez  Scarlet   
8.    Hernández Paul 
9.    Hidalgo Britany 
10.   Merchant Andrés 
11.    Montenegro Christina 
12.   Moran Gabriela 
13.   Pantoja Doménica 
14.   Pazaca  Maggie 
15.   Real Hilary 
16.   Rivera Omar 
17.   Rodríguez María Corina 
18.   Santillán Amy 
19.   Tovar Luisa Fernanda 
20.  Vascones  Helen 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre del Docente: …………………………………Fecha:…………………... 
Unidad Educativa:……………….Año de Básica:………… Paralelo: ………. 
OBJETIVO.- Determinar cómo influyen las  actividades lúdicas en la formación de 
valores en los niños de Primer Año  de Educación Básica de la Unidad Educativa 
“San Jorge “en el periodo escolar  2011 -  2012. 
INSTRUCCIONES: 
 El éxito del actual estudio depende de la imparcialidad  y  honestidad de 
sus respuestas. 
 Marque con una X la respuesta que considere apropiada. 
La escala de frecuencia consta de cuatro opciones las mismas que son de la 
siguiente manera: 
S        =   SIEMPRE                                                AV     =      A VECES 
RV     =   RARA VEZ                                               N       =       NUNCA 
Como podrá darse cuenta usted las categorías se identifican por medio de sus 
iniciales. 
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CUESTIONARIO 
APRECIADO DOCENTE: 
ÍTEMS S AV RV N 
1.  ¿Nota usted que los niños ayudan a los compañeros que necesitan de 
ellos?     
2.  ¿Divisa usted si los niños tienen  pena de  las  tristezas de sus  
compañeros?     
3.  ¿Observa  usted   que para los niños es importante tener amigos en la 
escuela?     
4.  ¿Observa usted si los niños  comparten su colación con algún 
compañero que no tiene?     
5.  ¿Divisa usted si los niños se interrelacionan de manera positiva dentro 
de su aula de clase?     
6.  ¿Observa usted que los niños comparten   sus útiles escolares con los 
compañeros que no lo  tienen?     
7.  ¿Observa usted que los infantes  se acercan  junto  al compañero que 
no tiene amigos en el grado?     
8.  ¿Se  ríen  los niños cuando  sus compañeros  se equivocan? 
    
9.  ¿Nota usted que a  los niños les  molesta compartir con aquellos que  no 
son sus amigos?     
10.  ¿Observa usted que los infantes carecen de valores? 
    
  
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO 3 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
 
GUIA DE OBSERVACIÓN PARA ESTUDIANTES 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre del Estudiante: ……………………………Fecha:…………………... 
Unidad Educativa:……………….Año de Básica:………… Paralelo: ………. 
OBJETIVO.- Determinar cómo influyen las  actividades lúdicas en la formación de 
valores en los niños de Primer Año  de Educación Básica de la Unidad Educativa 
“San Jorge “en el periodo escolar  2011 -  2012. 
INSTRUCCIONES: 
 El éxito del actual estudio depende de la imparcialidad  y  honestidad de 
sus respuestas. 
 Marque con una X la respuesta que considere apropiada. 
La escala de frecuencia consta de cuatro opciones las mismas que son de la 
siguiente manera: 
S        =   SIEMPRE                                                AV     =      A VECES 
RV     =   RARA VEZ                                               N       =       NUNCA 
Como podrá darse cuenta usted las categorías se identifican por medio de sus 
iniciales. 
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FICHA  DE OBSERVACIÓN 
 ÍTEMS  S AV RV N 
1 ¿Participan en juegos grupales e individuales las 
niñas y los niños? 
    
2 ¿Muestra interés  en las actividades lúdicas?     
3 ¿Trabaja  con limpieza?     
4 ¿Describe características de diferentes juegos?     
5 ¿Escucha con respeto a sus compañeros  y 
espera su turno para expresarse? 
    
6 ¿Es respetuoso con las opiniones  diferentes a la 
suya? 
    
7 ¿Escucha con atención las reglas del juego?     
8 ¿Ayuda a sus compañeros?     
9 ¿Capta expresiones emocionales y afectivas de 
los otros? 
    
10 ¿Manifiesta sentimientos de aceptación y 
rechazo? 
    
11 ¿Muestra  iniciativa en el aula y en el trabajo 
colaborativo? 
    
12 ¿Utiliza normas y reglas de convivencia?     
13 ¿Realiza  actividades en conjunto?     
14 ¿Se integra con otros niños compartiendo 
distintas acciones? 
    
15 ¿Demuestra algún valor humano para con sus 
compañeros? 
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ANEXO 4 
Los Valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5 
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Valor de la Sinceridad 
“Pinocho el niño que siempre mentía" 
Pinocho es un niño muy travieso que tiene una linda perrita llamado Pinina, a la cual culpa 
de todas sus travesuras. 
-“Pinocho, ¿por qué se rompió este plato?” le preguntó su mamá. - “No sé, mamá”,- 
contestó Pinocho,  
- “Seguro que fue Pinina, la gatita, yo la vi subida en el estante donde están los platos”.- 
La mamá le respondió:  
- “Pinocho, si fuiste tú, dímelo, yo prefiero que seas sincero conmigo y no me engañes” 
- “¡No, mamá!”,- le respondió, y se hizo de tal forma el enfadado, que su madre terminó 
castigando a la perrita que no era la culpable, por la rotura del plato. 
Es así que lo que comenzó por encubrir un pequeño accidente, se convirtió en un gran 
defecto del niño, y se acostumbró a mentir, a fingir, para obtener de su madre favores y 
permisos. El caso es que ya no sabía actuar con sinceridad, mentía y mentía  como un gran 
artista, para quedarse en la cama y no ir a la escuela, para  no ayudarle a su mamá, para 
no hacer sus deberes.  Pero como todo en esta vida se sabe si se quiere averiguar, sucedió 
que un buen día un pequeño grillo que desde la ventana observaba todo lo que Pinocho 
hacía el grillo escuchaba la falta de sinceridad del niño, se puso tan enfadado al ver tanto 
engaño y mentiras de Pinocho, y le contó a la madre de Pinocho todo, todo lo que su hijo 
hacía. La madre calló y no le dijo nada al niño, ella esperó pues sabía que muy pronto 
Pinocho volvería a hacer de las suyas, ella ya sabía que él estaba acostumbrado a mentir. 
Hasta que un buen día se presentó el momento de darle una lección a Pinocho, resulta que 
un día muy tempranito la madre lo llamó para que fuera a la escuela y se lo encontró 
doblado como un caracol debajo de su cobija, llorando de dolor de estómago. 
-“¿Qué te pasa, Pinocho”?, - le dijo la madre incrédula 
-“¡Oh, mamá! Estoy muy enfermo, me duele mucho la barriga.”- 
-“Pobre hijo mío, pero hoy no me vas a engañar, no finjas más ya sé que me has estado 
engañando pero eso no volverá a suceder”,- y obligó a Pinocho a vestirse. 
-“Mamá, es verdad que yo te he mentido otras veces, pero hoy es cierto que estoy 
enfermo.”-  
-“Lo siento, hijo, hoy no me dejaré engañar, mientes muy bien, creo te voy a apuntar en un 
curso de teatro porque tienes un futuro como actor.”- 
-“No, mamita, hoy es verdad”,- decía Pinocho, pero la madre escarmentada no accedió, y 
llevó a Pinocho a la escuela, y como esta vez el niño no mentía, era sincero después de 
mucho tiempo, fue el profesor quien tuvo que llevarse a Pinocho al hospital. El susto fue 
tan grande que a partir de ese día Pinocho no mintió más para salirse con la suya, y todo 
se lo contaba a su mamá. 
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ANEXO 6 
Valor de la Sinceridad 
Pinte  a Pinocho   
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ANEXO 7 
Valor del Orden 
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ANEXO 8 
Valor de la Solidaridad 
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ANEXO 9 
Valor de la Responsabilidad 
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ANEXO 10 
Valor de la Amistad 
CORO  
Chuchuuá, chuchuuá 
Chuchuuá, uá, uá 
Chuchuuá, chuchuuá 
Chuchuuá, chuchuuá 
I 
¡compañía! brazo extendido 
CORO  
II 
¡compañía! brazo extendido puño cerrado 
CORO  
III 
¡compañía! brazo extendido puño, cerrado dedos arriba 
CORO 
IV 
¡compañía! brazo extendido,  puño cerrado, 
dedos arriba, hombro fruncido 
CORO  
V 
¡compañía! brazo extendido puño cerrado, 
dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás 
CORO  
VI 
¡compañía! brazo extendido, 
puño cerrado, dedos arriba, 
hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás 
CORO  
VII 
¡compañía! brazo extendido, 
puño cerrado,  dedos arriba,  hombro fruncido, 
cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino 
CORO  
VIII 
¡compañía! brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, 
hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás 
pie de pingüino,lengua afuera 
tata da ta ta da, ta ta da, da da 
tata da ta ta da, ta ta da, da da 
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ANEXO 11 
Valor de la Tolerancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“¡Buenos días niños! Soy el sabio más sabio de todos los sabios y por eso me llaman 
Merlín, ¿quieren ser mis amiguitos echado en falta amiguitos? Pues he venido para 
hablarles de la tolerancia. 
”Un día el perro quiso ser amigo del gato, y le dijo una cosa al oído. ¿Qué le diría el perro 
al gato? Pues, imaginémonos amiguitos, lo invitó a jugar.” “Y comenzó el juego. Entonces el 
perro le dijo al gato, “Oye como todos dicen que nos llevamos muy mal pues vamos a 
demostrarles lo contrario, juguemos a que somos buenos amigos.  
Te propongo la regla del juego: Yo te diré un secreto al oído y tú dirás que sí y 
comenzaremos a jugar.” 
“Pero, ¿sabes que sucedió? Cuando el perro le dijo el primer secreto al gato, este salió 
disparado con todos los pelos erizados.” 
_ ¿Qué le diría el perro al gato? Pues, ¿sabes que hizo que el perro y el gato no se pusieran 
de acuerdo para jugar? Que el perro le dijo al gato: tres patas tiene el gato y el gato le dijo, 
mentira que tiene cuatro, y ni así en juegos el gato quiso tolerar al perro.”  
“Si vieron  eso amiguitos, el gato no quiso aunque fuera un día, ser tolerante con el perro, 
porque aunque es verdad que el gato tiene cuatro patas, el perro solo estaba jugando, esa 
era su regla del juego. “Luego el títere se despide de los niños para que ellos puedan 
continuar su actividad. 
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ANEXO 12 
La Tolerancia 
Encierre los personajes del cuento:  
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ANEXO 13 
Valor de la Esfuerzo 
“Cuando sale el Sol” 
El campesino dirá: Cuando sale el sol, las tierras de mi tierra cultivo yo,  
cuando sale el sol, que soy campesino trabajador,  
cuando sale el sol. 
El coro y todos los niños dirán el verso final (cuando sale el sol) y el coro levantará los 
soles. 
El obrero dirá: Cuando sale el sol, a la fábrica pronto, camino yo, 
cuando sale el sol, porque soy obrero trabajador, 
cuando sale el sol. 
Coro. 
El marinero poniéndose la mano en la frente en forma de visera, dirá: 
Cuando sale el sol por los mares del mundo navego yo, cuando sale el sol, que soy 
marinero, 
El pescador continúa diciendo: Y el pescador, 
cuando sale el sol 
pesco yo, cuando sale el sol, porque soy un gran pescador. 
Coro  
El minero dirá: Cuando sale el soldel centro de la tierra 
saco el calor, cuando sale el sol porque soy el minero trabajador cuando sale el sol. 
Se adelantan los cinco niños, se tomarán de las manos  
y dirán junto con el coro que levantará los soles moviéndolos: 
Cuando sale el sola construir la vida camino yo, 
cuando sale el sol porque yo soy el pueblo trabajador, 
cuando sale el sol, el sol ,el sol, cuando sale el sol 
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ANEXO 14 
Valor de la Equidad 
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ANEXO 15 
Valor de la Amabilidad  
"El pájaro carpintero" 
"Una mañana muy temprano, cuando todavía no salía el sol, se oía en todo el bosque el toc-
toc de un pájaro carpintero que trabajaba en un árbol. 
En ese momento pasó por allí una paloma, que muy amablemente le preguntó: 
-“¿Qué hacéis, amigo carpintero?” 
-“Estoy haciendo una casita, porque la mía se la llevó el viento y no tengo dónde vivir.” 
-“¿Y por qué no le pides ayuda a tus vecinos? Ellos te quieren y son muy gentiles contigo, 
estoy segura de que te ayudarán a hacerla más rápido.” 
-“Yo no quiero ayuda de nadie” respondió malhumorado el carpintero, “me basto yo solo 
para hacerla.” 
La paloma se fue cabizbaja, pensando que el carpintero estaba muy equivocado en su 
proceder. Al poco rato pasó por allí un pajarillo rojo como la grana, y le preguntó de forma 
muy cortés al carpintero: 
-"¿Quieres que te ayude?. Así acabarás más pronto.” 
-“No, cardenal” respondió poco amable el carpintero, “Yo solo me basto.” 
El cardenal se marchó pensando lo poco inteligente que era el carpintero por rechazar su 
ayuda. 
Al otro día el carpintero se hallaba en plena faena cuando acertó a pasar por allí un 
conejo, que al ver el esfuerzo del carpintero, se detuvo en medio del camino y muy amable 
le preguntó: 
-“Buenos días, carpintero. ¿Quieres que te eche una manita para acabar tu casita?” 
-“No, señor” fue la seca respuesta del carpintero, “yo solo me basto”. 
Y el conejo se alejó refunfuñando de lo poco amable que había sido el pájaro carpintero. 
Y he aquí que de pronto en el bosque se dejó de escuchar el toc-toc del carpintero. Y así 
durante varios días. Y dio la casualidad que por el árbol del carpintero pasó de nuevo el 
conejo, que de pronto escucha que alguien se quejaba. Y curioso y muy gentil preguntó: 
-“¿Quién se queja de ese modo tan lastimero?” 
-“Soy yo” respondió el carpintero. ¡Ay! me duele todo el cuerpo. Por estar solito haciendo 
mi casita me he caído y no puedo moverme.” 
El conejo, al ver al carpintero tan enfermo, y como él era muy amable, llamó a los otros 
animalitos del bosque, el cardenal, la paloma, y otros más, que entre todos cargaron al 
carpintero y lo llevaron a curar a la casa del Doctor Pato. 
Cuando el carpintero abrió los ojos y miró a su alrededor vio a todos sus amigos junto a él. 
En ese momento se dio cuenta de lo amables que estos siempre habían sido con él, y a los 
que había tratado tan mal y poco gentil. Y se sintió tan mal, que se echó a llorar. 
-“No llores, carpintero, pero que esto te sirva de lección para que aprendas que todos 
somos tus amigos, y siempre te vamos a ayudar”. -“Gracias amigos, respondió el 
carpintero, ustedes siempre tan amables conmigo y yo tan poco servicial, pero de ahora en 
lo adelante les pediré de la manera más cortés que me ayuden a hacer mi casita, y cuando 
terminemos haremos una gran fiesta para celebrar.” 
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ANEXO  16 
 
Imagen 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Imagen 50 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
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Imagen 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Imagen 52 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 20 
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Imagen 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Imagen 54 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
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Imagen 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
Imagen 56 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: DÍAZ, Sandra 
Fuente: Estudio sobre actividades lúdicas en la formación de valores con niños de Primer Año de Educación Básica de la escuela 
“San Jorge”  en el año lectivo  2011- 2012 
 
